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RESUM: 
 
 Les següents pàgines que acompanyen el treball, pretenen reflexar l’experiència 
viscuda en el pràcticum realitzat a l’empresa Construcciones Pérez Villora.  
 Durant un període de 4 mesos i mig he estat immers en la construcció d’una nova 
escola al terme municipal de Montgat, dedicant una mitjana de 6 hores al dia a les tasques 
d’ajudant del cap d’obra, i realitzant tot tipus de tasques relacionades amb la construcció per 
tal de treure’n un profit i un enriquiment personal. 
 La pràctica docent i laboral en un centre de treball, complementa els meus estudis 
universitaris, i m’ha permès entendre molts dels conceptes i aptituds que es donen en 
l’execució d’obres de construcció. 
 Durant aquest temps, he pogut aplicar i descobrir conceptes i coneixements adquirits 
durant el meu període de formació i aplicar-los al món laboral. El volum i magnitud del 
projecte en que he participat, m’ha permès desenvolupar-me, encara més com a 
professional del sector i descobrir una realitat més enllà de la teoria. 
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1 .1- EMPRESA: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA 
CONSTRUCCIONS PEREZ VILLORA, SA és una empresa familiar que compta amb 
una estructura sòlida i es va establir un equip format per excel·lents professionals que són el 
principal actiu de la nostra empresa. La seva habilitat i experiència i el material i mitjans 
tècnics disponibles que ens permetin respondre a qualsevol projecte, la construcció i béns 
arrels amb la màxima qualitat i la major garantia d'èxit. 
 
  Des dels inicis, el nostre principal objectiu ha estat sempre donar resposta a les 
necessitats dels nostres clients amb la màxima QUALITAT, SERIETAT i EFICÀCIA. Aquest 
nivell d'exigència es ratifica amb l'obtenció de la Norma ISO 9001, certificada per APPLUS, i 
per la confiança que en nosaltres han dipositat els nostres clients, entre els quals hi ha la 
Generalitat de Catalunya, GISA, universitats com l'Autònoma de Barcelona, la Pompeu 
Fabra i la UPC, l'Incasol, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Foment, etc., així com 
centenars de persones que han anat adquirint els habitatges de les nostres promocions. 
La meva tasca dins de l’empresa serà la de realitzar les tasques d’ajudant del cap 
d’obra durant l’execució de la segona fase (tancament i acabats) de l’Escola Hamelin-Laie a 
Montgat, i conèixer el funcionament i desenvolupament d’una obra d’aquestes 
característiques.  
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1.2- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI: MORFOLOGIA  
L’edifici en construcció es troba municipi de Montgat. Situat a la cruïlla del c/Carmen 
Amaya amb ronda 8 de març, ocupa una parcel·la de 26.000m2  en un terreny amb pendent 
direcció sud. L’equipament destinat per a aquest obra, està destinat a la docència. 
El conjunt arquitectònic que s’està construint, compta de un edifici principal destinat a 
docència i un grup de 4 mòduls destinats a residència.  
La parcel·la on està ubicada l’escola Hamelin-Laie, està situada a escassos 500m de 
la platja en un terreny en pendent cap al mar, fet que ha condicionat la morfologia dels 
edificis que s’hi estan construint. L’accés a l’escola, es pot fer per l’autopista (sortida 
Masnou) o per la NII a l’altura de Montgat Nord.  
 
Al Nord de la parcel·la, hi ha ubicat l’edifici principal que té forma de trident. Un 
mòdul transversal i esvelt de 4 plantes fa de connexió entre els 3 mòduls que surten 
frontalment i se sostenen sobre la planta soterrani que dóna accés al pati principal. La 
superfície total construïda de l’edifici és de 13.922,40m2 repartits en les 5 plantes: 
Soterrani= 5067,88m2  Planta Segona= 730,17m2 
Planta Baixa= 3.503,45m2  Planta tercera= 667,45m2 
Planta primera= 3.356,83m2  Total = 13.922,40m2  
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Els volums de l’edifici, separen físicament els diferents nivells/graus d’estudi i estan 
distribuïts de la següent manera:  
Al Est hi trobem l’espai destinat a maternal i infantil, aquest mòdul té com a principal 
tret característic una obertura al terrat (un lucernari) que aporta llum natural a l’interior de 
l’edifici. També el sistema de calefacció és diferent a la resta de mòduls, ja que és per terra 
radiant degut que els seus usuaris seran menors de 6 anys, i s’ha buscat un sistema de 
confort adequat per la seva edat. Aquí tindrem aules de nursery, P3,P4 i P5. Amb un total de 
21 aules + biblioteca i aula psicomotricitat així com també dormitoris pels infants. 
El Volum central està destinat als alumnes de primària, que consta de 6 cursos. Té 
24 aules repartides en dos nivells i amb una capacitat per a 806 alumnes 
El volum més occidental, està destinat a l’educació secundària (ESO). Amb un total 
de 18 aules i 864 d’alumnes de capacitat, ocupa 3 nivells de l’edifici (PB, P1 i P2) 
La planta segona de l’edifici i que només forma part del volum transversal, està 
destinada a Secundària i compta amb 7 aules i capacitat per a 252 d’alumnes. 
La tercera planta,està destinada a la Biblioteca i el despatx de la directora i  
propietària de l’escola. 
El soterrani ocupa una superfície de 5067,88m2, hi ha allotjades les aules 
específiques de: informàtica, plàstica, música, despatxos de direcció, aules per a tutories 
individualitzades, biblioteca i laboratoris de química i biologia. També hi ha un petit auditori 
per 121 persones, i el menjador per a 400 persones amb la seva respectiva cuina i bar. 
També hi trobem en aquesta planta les aules especials de Dansa que caracteritzen aquest 
centre educatiu i una zona de vestuaris per a l’educació física. 
El pati d’esbarjo de l’escola, es troba al mateix nivell que el soterrani i comptarà amb 
un camp reglamentari de Fútbol 7 i dues pistes de bàsquet. Aquest connectarà amb la zona 
est de la parcel·la on hi ha planificat un amfiteatre semicircular amb grades on poder-hi 
representar obres de dansa i teatre al aire lliure, al mateix temps que oferir una zona de 
lleure per als estudiants.  
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Mòduls residencials: 
A l’extrem sud de la parcel·la trobem el conjunt de 4 edificis destinats al allotjament 
de alumnes i professors en casos d’intercanvis o residencial. Aquest mòduls ocupen una 
superfície construïda de 1.410m2 
Aquests mòduls residencials estan dividits en habitacions individuals de 10,69m2 
amb WC particular, per tal de donar independència als hostes. 
Edifici 1 Residència: Està destinat a allotjar gent adulta. Hi trobem 5 habitacions una 
de les quals adaptada i una amplia zona comú d’estar. 
Edifici 2 Residència: Hi trobem 16 habitacions individuals tipus i 2 zones d’espai 
comú 
Edifici 3 Residència: hi trobem 8 habitacions individuals tipus i una zona d’espai comú 
Edifici 3 Residència: Hi trobem 23 habitacions individuals tipus una zona d’espai 
comú i zona de bugaderia, maquinària i manteniment. 
El total de habitacions individuals és de 52. 
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1.3-SISTEMA CONSTRUCTIU 
Estructura: estructura de Formigó armat amb forjat reticulat de 35cm de cantell i pilars.  
                                
Tancaments exteriors:  
Coberta invertida no transitable: col·locació d’aïllament tèrmic de poliestirè expandit 
de 6cm d’espessor, formigó cel·lular en formació de pendents, capa de 2cm de morter de 
ciment, sorra de riu 1/6 fratassat, un geotèxtil de 300gr/m2. Col·locació de membrana 
impermeabilitzant EPDM d’1,14mm d’espessor. Adaptant membranes ja fabricades de fins 
15x30m2.  
              
Façana:  
GRC :Panell format per una làmina de GRC aprox. 13mm de gruix i connectada a un 
bastidor tubular de acer galvanitzat, mitjançant connectors d’acer de D8 cada 60cm. Panells 
de GRC de 7,5kg/m2, aïllament projectat de 5cm d’espessor en cara interior. 
ΩZ: subministra i muntatge de tancaments formats per panells prefabricats de morter 
pretesat de la casa omega zeta de dimensions màx. 2,2m x 3,0m, calorejat en massa amb la 
aprovació de la DF i tractament de cara exterior amb pintura Keim. Aïllament tèrmic projectat 
de 6cm d’espessor i dos plaques per cara interior de cartró guix, una hidròfuga i l’altre 
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transpirable de 15mm. Subestructura amb sistema “C” i “U”de 15cm amb part proporcional 
de tela de butil 
   GRC           ΩZ 
Fusteria d’alumini: Finestres de tipus CS 68 de Reynaers, amb ruptura de pont tèrmic 
i amb fulla oculta, marc tubular de 59mm de 3 càmeres amb junta EPDM d’estanqueïtat 
central i fulla tubular de 68mm. Perfils d’alumini extruït amb alineació 6063 segons norma 
UNE 38.337. Alumini acabat lacat segons segell de qualitat QUALICOAT amb una capa 
uniforme de pintura entre 60 i 120 micres. Vidre  previst control solar+baix emissiu templat 
de 8mm-camara d’aire de 15mm-laminat 4+4,2 incolor. 
Paviments exteriors: col·locació de gres porcel·lànic de 20x20cm antilliscant, rebut 
amb adhesiu C2 flexible blanc o sobre recrescut de morter de ciment CEM II/B-P 32,5N i 
sorra barrejada de miga i riu (M-5). 
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Divisòries interiors: Envà múltiple autoportant format per muntants separats 400mm i 
doble canal de perfils de xapa d’acer galvanitzat de 48mm. Cargolat per cada cara anti 
humitat de 15mm d’espessor i dos plaques intermèdies amb un ample total de 156mm. Amb 
aïllament de llana mineral de 70mm de densitat 70Kg/m3 tractament de forats 
d’instal·lacions, cargols, pasta adhesiva i juntes, cintes per juntes, ancoratges per terra i 
sostre 
                    
 
Revestiments interiors: revestiments verticals de rajola de 20x20 rebut amb adhesiu 
C1 Cleintex porcelànic sobre enfoscat de ciment o sobre plaques de cartró guix rejuntat amb 
morter tapajuntes. 
 
Paviments interiors:  
 Terratzo: microgrà s/norma UNE 127020 de 40x40cm polit i abrillantat final en obra. 
Rebut amb morter de ciment CEM II/B-P 32,5N i sorra barrejada de miga i riu (M-5). Llit de 
sorra de 2cm i capa de anivellació amb morter auto anivellant, rejuntat amb pasta per juntes 
i neteja. 
 Esglaons d’escales de terratzo sencer, amb petja i contra petja segons indicacions i 
mesures de projecte. Polit i abrillanat final en obra. Rebut amb morter de ciment CEM II/B-P 
32,5N i sorra barrejada de miga i riu (M-5). 
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1.4-PROCÉS D’ADJUDICACIÓ: 
Hamelin-Laie, pertany a un grup empresarial dedicat al món de l’educació privada. 
Actualment arrenden un edifici a Alella on hi tenen matriculats 900 alumnes. Donada la 
demanda, van decidir construir el seu propi edifici i augmentar la seva capacitat fins al 1800 
alumnes. El terreny escollit per aquesta nova construcció és una parcel·la situada al 
c/Carmen Amaya amb ronda 2 de Maig, al límits dels municipis de Montgat i el Masnou i 
d’una superfície de 26.000m2. 
A través d’una antic client de Perz Villora que va quedar content amb la feina 
realitzada i amic personal de la Sra. Sas, li va recomanar la nostra constructora. Ella es va 
posar en contacte i en termini d’una setmana, es va entregar un pressupost per la realització 
de la fonamentació i estructura de l’edifici. Finalment ens van adjudicar la primera fase de 
l’obra per un total de 2,2M €. 
Per a la segona fase (en la qual estic participant) la construcció de tancaments i 
interiors, es va haver de tornar a competir per l’adjudicació. Sí ve és cert que al haver 
realitzat la primera fase podia ser una punt a favor, no obstant la negociació del pressupost 
final va ser aferrissada. El primer pressupost que es va donar(28/05/14), pujava als 12M €. 
La propietat va declinar l’oferta directament per l’elevat cost. Des de la constructora es van 
plantejar canvis constructius del projecte per tal d’ajustar el preu. En una segona proposta, 
es va oferir un pressupost de 9M€ . Aquesta rebaixa s’aconseguia, plantejant un canvi 
radical de façanes. No obstant la rebaixa de 3M€ la propietat seguis pensant que el preu era 
massa elevat. Després de 4 pressupostos més, la oferta de la constructora, va baixar fins als 
poc més de 8M€. Actualment estem executant l’obra segons la 11ena edició del pressupost 
firmada al desembre de 2014. 
Tota aquesta negociació ve donada pel fet de que l promotor de l’obra sigui privat. A 
diferència de les adjudicacions públiques on les regles del joc estan marcades des del inici, 
en aquest cas la mà esquerra dels directors de l’empresa per tal de negociar directament 
amb el promotor han estat claus. També val a dir que l’estratègia agressiva del promotor per 
tal d’aconseguir un preu baix té repercussions en l’execució de l’obra. 
Fins ara he parlat de pressupostos però no del projecte. Aquest fet és per què a dia 
d’avui, encara hi ha apartats del projecte sense definir, fet que per altre banda, afecta al 
pressupost.  La constructora només es pot fer responsable d’aquells elements que va 
pressupostar sobre plànol fet que deriva a una negociació constant cada dia que toca visita 
amb la propietat i s’han de definir nous aspectes o es proposen nous canvis d’última hora. 
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Per tal d’ajustar el pressupost inicial de 12M€ s’han hagut d’ajustar totes les partides. 
Les més significatives han estat les següents: 
-Tancaments exteriors s’han canviat completament per tal de reduir el pressupost en 
2M€. Segons el projecte inicial, es proposava una façana ventilada amb una pell exterior i un 
Brisolei en tot el perímetre de façana. 
-Fusteries d’alumini s’han reduït fins al punt de només col·locar les estrictament de 
façana, ja que en el projecte inicial, es contemplava molta fusteria d’alumini a l’interior del 
edifici principal. 
-Instal·lacions s’han re negociat fins aconseguir una reducció de 1,5M€ 
-L’empresa constructora, ha reduït els seus beneficis més d’un 40% per tal 
d’adjudicar-se la construcció de la segona fase. 
 
Partides i preus pressupostats: 
Cap I : implantació Obra     102.129€ 
Cap II Tancaments i divisòries    954.694€ 
Cap III Revestiments i falç sostres    560.368€ 
Cap IV Cobertes      241.727€ 
Cap V Aïllaments      59.068€ 
Cap VI Paviments      551.655€ 
Cap VII Enrajolats i prefabricats    169.991€ 
Cap VIII Pintures      79.489€ 
Cap IX Fusteria fusta      196.230€ 
Cap X Fusteria alumini     686.221€ 
Cap XI Vidrieria      61.242€ 
Cap XII Serralleria      333.601€ 
Cap XIII Equipaments     47.276€ 
Cap XIV Ascensors      18.235€ 
Cap XV Estructura lluernari     10.280€ 
Cap XVI Urbanització i obra civil    417.590€ 
TOTAL        8.312.108€ 
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1.5-ESTAT ACTUAL  
A dia 4 de Desembre l’edifici es troba en la primera fase del procés no estructural de 
l’obra: Tancaments i acabats. Hi treballen aproximadament uns 25 treballadors de diferents 
empreses i s’hi estan realitzant els següents talls d’obra: 
 
Talls començats: 
SESIOM: col·locadors de terratzo en PS i PB i col·locació dels esglaons de les escales 1 i 3 
Grupo IRACO: Impermeabilització de la coberta del edifici transversal. 
COORPLAC: Muntatge de les divisòries interiors de cartró guix en PS i PB. 
SATURIO: Recrescuts de morter en edificis de Residència 
GLOBAL REH: Aixecament de murs de fàbrica (ascensor i murs interiors) i murs de bloc de 
formigó per estances destinades a habitacions. 
 
 En aquests moments, corre pressa acabar les impermeabilitzacions de coberta, ja 
que si per inclemències meteorològiques comencés a ploure, l’aigua es filtraria pel formigó i 
forats de coberta i façana malmetent els treballs realitzats a l’interior de l’estructura. 
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1.6- EMPRESES PARTICIPANTS: 
Per tal de poder dur a terme la segona fase de la obra en un termini de 7 mesos, 
participen en aquesta obra un total de 40 empreses. El seu control està registrat en el llibre 
de subcontractació, on surt reflexat el seu ordre d’entrada a la obra, les seves dependències 
de nivell i els responsables de cadascuna d’elles. El pla de seguretat de la obra s’envia a les 
empreses participants amb anterioritat a la seva entrada. El llibre de subcontractació, és un 
document oficial de la Generalitat de Catalunya imprescindible en qualsevol obra. El numero 
de treballadors diaris en punta màxima de treball és de 92. Però el numero total de 
treballadors que ha passat per la obra supera els 400. 
 
Empreses inscrites al llibre de subcontractació: 
 
1- Construcciones Perez Villora 
2- Fusteria 30: realització de marcs de fusta i subproductes derivats de la fusta 
3- J. Pedrero: moviments de terres amb maquinària especial 
4- Iraco*: impermeabilitzacions i cobertes 
5- Imper Badalona: Aïllaments de poliestirè projectat  
6- Garcia Faura*: fusteries d’alumini 
7- Hns Saturio: recrescuts de morter 
8- Passamuros: perforacions i desaigües 
9- Metatècnia: premarcs metàl·lics i treballs de serralleria 
10- Herlecons: encofrats i elements estructurals 
11- Guix Manresa: arrebossats i acabats de guix 
12- Sesiom*: Paviments i enrajolats 
13- Disco Polymer: col·locació de sòcols 
14- Global Reh: paleteria 
15- Planas Ark*: Façanes de GRC 
16- Froya: façanes de omega zeta 
17- Coorplac: divisòries de cartró guix 
18- Pintubaix: acabats de pintura 
19- EDA IE (instalacions): 
a. Mai Instalaciones: intal·lacions elèctriques i aigua 
b. Plasco: instal·lacions elèctriques i aigua 
c. Rombo: instal·lacions elèctriques 
d. Passamuros: Sanejament 
e. Talleres Sidair: Instal·lacions Climatització 
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f. Santviclima: Instal·lacions climatització 
g. Amaclima: Instal·lacions climatització 
h. Balu Air: Instal·lacions climatització 
i. JOMIMA: Instal·lacions climatització 
j. Vis-Ind: Instal·lacions climatització 
*Empreses que complementen la plantilla amb altres empreses subcontractades i/o 
treballadors autònoms. No s’acceptarien més nivells de subcontractació.
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2.1-TASQUES DE L’ALUMNE: 
En aquets projecte en modalitat de pràcticum a l’empresa Perez Villora, estic 
desenvolupant diferents tasques com a ajudant del cap d’obra. A continuació faré una 
relació de les tasques portades a terme i relacionades amb el pla d’estudis dut a terme 
durant la carrera. 
En oficina: 
1-Control de personal: Consisteix en inscriure els nous treballadors (han de firmar un 
document on s’expliquen els drets i deures dels treballadors) i confirmar a través del 
personal al despatx que tinguin tota la documentació de treball en regla. També es 
controla diàriament els treballadors que estan dins de l’obra.  
D’aquesta tasca me’n encarrego exclusivament jo, per tant la responsabilitat de que 
tot estigui en ordre recau sobre mi. Mensualment passo al despatx el document amb 
els dies que ha treballat cada treballador, tant de la nostra empresa, com de les 
subcontractades 
 
2-Inscripció de les empreses: Tota empresa que entra a l’obra ha d’estar inscrita al 
llibre de subcontractació de l’obra. Aquest llibre serveix per controlar l’entrada i 
sortida d’empreses i treballadors autònoms i relacionar-los si hi ha 
subcontractacions. També s’ha de indicar qui és el responsable de cada empresa. 
 
3-Dietari de l’obra: Tenim un dietari on s’anoten les entrades de material, les tasques 
realitzades per les empreses subcontractades , seguiment de les revisions de grues i 
mitjans auxiliars contractats. 
 
4-No conformitats: redactat de fitxes de no conformitat. Quan algú o una empresa no 
segueix les directrius de la direcció d’execució, podem redactar aquest document 
que serveix d’avís oficial, i pot ser utilitzat en cas de futurs incompliments. 
 
5-Suport amb CAD: a través del dibuix informàtic, elaborar plànols de detall, obtenció 
de mesures, correcció d’elements, etc. 
 
6-PPI  (Programa Punts d’Inspecció): Són unes fitxes de seguiment del processos 
constructius de l’obra per tal de determinar la qualitat de l’obra executada. 
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A l’obra: 
 1-Control dels treballadors al seu lloc de treball 
2-Replanteig: replanteig de panells divisoris interiors, estances de bany, etc. El 
procés de replanteig és metòdic i ha de ser el més exacte possible. S’ha d’adaptar el 
projecte a la realitat tenint en compte les variacions que suposa la realitat 
constructiva. La pràctica del replanteig és molt important per tal de detectar possibles 
discordances constructives. 
3-Utilització del laser: Aquesta eina de mesura permet delimitar amb exactitud altures 
per definir nivells. Molt utilitzat per marcar cota de paviment, comprovar alineacions.  
A mode topogràfic s’ha utilitzat per definir tota la tanca perimetral de l’escola.  
4-Medicions per als industrials: A final de mes es comprova la feina realitzada 
per algunes de les empreses subcontractades. Juntament amb un 
responsable de l’empresa es mesura i comprova tot el tall realitzat per tal de 
facturar la feina feta. 
5-  Medicions constructives: La comprovació de mesures a la realitat serveix per 
ajustar la feina dels industrials que hi ha de treballar en el futur i ajustar les mesures 
del material que hauran d’utilitzar. Malgrat l’èmfasi dels treballadors les diferències 
entre plànols i realitat existeixen i per tant s’ha de veure quines són. 
6-Disposició de les mesures de seguretat: és molt necessari fer un anàlisi de les 
mesures de seguretat a l’obra. Donat als continus canvis que s’hi produeixen, 
aquestes s’han d’anar adaptant a les circumstàncies constructives i protegir al 
treballador de possibles accidents. 
7-Control d’execució: verificar i controlar aquells treballs crítics donada la seva 
naturalesa: espessor aïllaments, execució de estructures metàl·liques, replanteig de 
paviments i paraments, etc. 
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2.2- SEGUIMENT DELS TALLS 
 
Donat el gran volum de la obra, cada tall d’obra disposa de varis equips de treball per 
tal de poder treballar en diferents zones de l’edifici al mateix temps. D’aquesta manera, 
s’avança la obra de forma uniforme. 
 
Desembre  
Terratzo: paviment i escales 
Divisòries fàbrica i blocs de formigó 
Divisòries cartró guix: paraments verticals 
Cobertes (impermeabilització i acabats) 
Instal·lacions (electricitat, aigua, sanejament) 
 
Gener: 
 Instal·lacions (electricitat, aigua, contra incendis, sanejament) 
  Divisòries fàbrica i blocs de formigó 
Divisòries cartró guix: paraments verticals 
Terratzo: paviment i escales 
 Cobertes (impermeabilització i acabats) 
 Façanes: GRC i ΩZ 
 
Febrer 
Instal·lacions (electricitat, aigua, contra incendis, sanejament) 
  Divisòries de cartró guix : paraments verticals i falç sostre 
 Terratzo: paviment i escales 
 Cobertes (impermeabilització i acabats) 
 Façanes: GRC i ΩZ. Col·locació fusteries alumini 
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Seguiment dels Talls 
 
Març 
 Instal·lacions (electricitat, aigua, climatització, sanejament) 
 Divisòries de cartró guix : paraments verticals i falç sostre 
 Enrajolat paraments i paviments de gres 
Façanes: GRC i ΩZ. Col·locació fusteries alumini 
Urbanització: moviment de terres i construcció murs de contenció 
 
Abril 
Instal·lacions (electricitat, aigua, climatització, sanejament) 
 Divisòries de cartró guix : paraments verticals i falç sostre 
 Enrajolat paraments i paviments de gres 
Façana ΩZ 
 Urbanització: moviment de terres i construcció murs de contenció 
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2.3- FITXES DE SEGUIMENT SETMANAL 
Fitxa setmanal           dates: 01/12/14  al  5/12/14 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua       incendis        Climatització       Sanejament 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X      Recrescuts de morter  X 
 
Incidències/tasques: 
5/12/14- Revisió de les 3 grues segons normativa. Es repara el fre de disc de la grúa 2 
-Els 2 primers dies han estat de presa de contacte amb l’obra, i els seus treballadors i hem 
familiaritzo amb les gestions que hauré de dur  a terme. 
-A partir de dimecres, començo a encarregar-me del control de personal. 
 
Taula Tasques  
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X 
Replanteig  
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials 
  
Imatges: 
                 
Planta primera primària       Voladís secundària 
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Fitxa setmanal             dates: 08/12/14  al  12/12/14 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua       incendis        Climatització       Sanejament 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X      Recrescuts de morter  X 
 Incidències/tasques: 
9/12- Juntament amb els encarregats he començat a participar en el replanteig de les parets 
divisòries interiors en PB 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  X X X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials 
Redactat de No Conformitats 
  
Imatges: 
   
Col·locació de terratzo  Muntatge divisòries guix 
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Fitxa setmanal           dates: 15/12/14  al  19/12/14 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua x     incendis        Climatització       Sanejament 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X      Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
15/12- Es detecten mancances en mate`ria de seguretat ales escales i es redacta una No 
Conformitat 
15/12- Comprovació i verificació dels punts d'ancoratge dels perfils de suport dels panells 
omega z 
16/12- Realització de detalls dels encontres de façana i terrassa en P2 
17/12- Inundacions per falta de xarxa de sanejament 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  X X X 
Medició talls 
Detalls X 
Control recepció materials 
Redactat de No Conformitats X 
Control d’execució X 
  
Imatges: 
    
Soterrani inundat     Detall façana-coberta 
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Fitxa setmanal           dates: 22/12/14  al  26/12/14 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis        Climatització       Sanejament   X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X       Recrescuts de morter  X 
 
 
Incidències/tasques: 
24-25/12- Nadals. S’acorda treballar tots els dies no festius 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X 
  
Imatges: 
   
Col·locació dintells metàl·lics  Instal·lacions de sanejament 
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Fitxa setmanal           dates: 29/12/14  al  02/01/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis        Climatització       Sanejament   X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X      Recrescuts de morter  X 
 
Incidències/tasques: 
29-30/12- Control execució solapaments aïllant en coberta 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X 
 
 Imatges: 
      
EPDM en cobertes    Marques en formigó per falta de vibrat  
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Fitxa setmanal           dates: 05/01/15  al  09/01/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis        Climatització       Sanejament  X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X      Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
05/01. Es decideix treballar els dissabtes 
8-9/01-  Preparació cobertes per probes d’estanqueïtat (inundació) 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
  
 
 
Imatges: 
     
Impermeabilització cobertes amb EPDM   Col·locació portes RF 
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Fitxa setmanal           dates: 12/01/15  al  16/01/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis        Climatització       Sanejament   X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X       Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
12/01- Robatori del cable de les grues 2 i 3 s’atura gran part de la producció 
14/01- Inundació cobertes P2  
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
  
 
 
Imatges: 
  
Inundació cobertes 
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Fitxa setmanal           dates: 19/01/15  al  23/01/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc  X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis        Climatització       Sanejament  X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC             Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X 
Incidències/tasques: 
19/01- Mort d’un treballador a la obra per causes naturals 
21/01- Perforacions no previstes 
22/01- Inspecció de treball per aclarir els fets succeïts 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
 
Imatges: 
    
Màquina perforadora   Col·locació llana mineral en divisòries interiors 
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Fitxa setmanal           dates: 26/01/15  al  30/01/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis        Climatització       Sanejament  X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X      Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
26/1- Inici col·locació panells de GRC 
26/1- Inici projectat aïllament en façanes ΩZ 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
 
Imatges: 
   
Aïllament poliuretà   Col·locació panells GRC 
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Fitxa setmanal           dates: 02/02/15  al  06/02/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització       Sanejament  X 
Paviments: Terratzo X     gres   Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
03/02- Es realitzen medicions de Guixi arrebossat i Paleteria 
04/02- Es realitzen medicions de recrescuts de morter 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls X X 
Detalls 
Control recepció materials X X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
 
Imatges: 
 
     
Elements contra incendis       Col·locació GRC 
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Fitxa setmanal           dates: 09/02/15  al  13/02/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització       Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ          Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
09/02- Inici col·locació fusteries d’alumini  
11/02- Inici col·locació paviments en terrasses 
11/02- Col·locació acabats façana ΩZ 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X 
 
Imatges: 
   
Col·locació paviment de gres Col·locació primeres pedres ΩZ 
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Fitxa setmanal           dates: 16/02/15  al  20/02/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització X   Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ X       Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
16/02- Prova de resistència ancoratges de la façana ΩZ 
17/02- Inici treballs climatització 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
 
Imatges: 
   
Prova de resistència   Instal·lació conductes clima 
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Fitxa setmanal           dates: 23/02/15  al  27/02/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització X   Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats          Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ  X      Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
23/02- Inici construcció mur de bloc supletori en P2  
27/02- Replanteig de la cuina 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  X 
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X 
 
Imatges: 
   
Construcció mur supletori    Col·locació fusteries alumini en residència 
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Fitxa setmanal           dates: 02/03/15  al  06/03/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització X   Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats  X      Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ X      Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta   X      fusteria Alumini  X          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
03/03- Inici enrajolat escales 
 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució 
 
Imatges: 
  
Enrajolat escales   Muntatge tubs terra radiant 
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Fitxa setmanal           dates: 09/03/15  al  13/03/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització X   Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats  X      Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ  X      Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta   X       fusteria Alumini X          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
13/03- caiguda parcial del mur de bloc 
10/03- La propietat decideix canviar el replanteig de les rajoles en escales 
 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X X 
 
Imatges: 
   
Caiguda bloc    Acabament façana Nord 
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Fitxa setmanal           dates: 16/03/15  al  20/03/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització X   Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats  X      Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini  X          
Arrebossats i Guix   X    Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
18/03- inici excavacions per murs de contenció en pati Est 
20/03- finalització façana Sud edifici docent 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls 
Detalls 
Control recepció materials X X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X 
 
Imatges: 
       
Excavació fonaments       Formigó de neteja              Façana Sud 
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Fitxa setmanal           dates: 23/03/15  al  27/03/15 
 
Tall: 
Divisòries de guix  X        parets de fàbrica  X      murs de bloc   X 
Instal·lacions: Electricitat X      Aigua X    incendis  X    Climatització X   Sanejament  X 
Paviments: Terratzo        gres X  Paraments:  Enrajolats  X      Pintura 
Façana GRC  X  Façana ΩZ        Cobertes  X      Projectat façana   
Fusteria fusta            fusteria Alumini X          
Arrebossats i Guix         Recrescuts de morter  X 
Incidències/tasques: 
23/03- Col·locació armat dels murs de contenció 
24/03- inici muntatge estructura metàl·lica del lucernari de maternal 
27/03- medició talls de recrescuts de morter, i paleteria 
 
Taula Tasques 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
Control de personal X X X X X 
Replanteig  
Medició talls X 
Detalls 
Control recepció materials X X X 
Redactat de No Conformitats 
Control d’execució X X X X 
 
Imatges: 
   
Col·locació armats   Muntatge estructura lucernari maternal 
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2.4-PLANNIG DE PROJECTE: 
El Planning suggerit segons pressupost 31 Agost ‘14mostra:(veure original en annexa) 
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Realitat del plannig: 
 El plannig mostrat, tot i ser molt anterior (31-8-14) a l’últim pressupost acceptat (16-
01-15), s’ajusta molt a la realitat constructiva de la obra. Malauradament per la constructora 
,els canvis/modificacions en projecte, imprevistos constructius i problemes derivats de la 
quotidianitat; han exhaurit les pitjors previsions d’execució. Per tal de poder complir amb el 
termini dictaminat per la finalització de la obra, i comptant amb els mitjans mecànics 
previstos inicialment, s’han hagut de contractar serveis auxiliars de producció per tal de 
millorar el rendiment constructiu de la obra. 
 
 Nous mitjans auxiliars: 
 -Grua mòbil: exclusiva per la col·locació de ΩZ 
 -Manitou: manipulació i transport de material 
 -Cistella articulada de 26m: compartida per treballs de façana 
 -2 bastides torre (empresa): compartides per treballs verticals 
 
 
El passat dia 7 de Gener, es va acordar començar a treballar dissabtes per tal de 
poder avançar els talls d’obra endarrerits, i augmentar el personal dels talls d’obra més 
crítics com són instal·lacions i divisòries interiors de guix. 
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2.4- PROBLEMÀTIQUES DETECTADES: 
 
Des de la meva posició de control de personal, hi ha un fet que remarcable que 
evidencia la situació que es viu a la obra, i aquesta és l’excés de personal que ha participat 
en ella. Considerant que en el moment en la punta de personal a la obra hi treballen 85-90 
persones, el volum total de personal que hi ha vingut a treballar és de prop de 400. Aquesta 
diferència, no ve donada pel canvi de talls que s’hi realitzen, sinó pel fet que les empreses 
subcontractades no donen continuïtat als treballadors que hi participen. Això, afavoreix i 
propicia, que els treballadors perdin la visió general del projecte, i no se’n sentin partícips. 
Des del meu punt de vista si hi hagués una continuïtat per part dels diferents treballadors de 
cada subcontracta, aquest serien més conscients de les problemàtiques i condicions 
particularitats del projecte i així no tinguessin una dependència tant elevada dels 
encarregats. Per altra banda, podrien aportar solucions als desajustos que qualsevol obra 
comporta, i per tant facilitar la feina dels encarregats, que en aquest moment dediquen 
massa temps a la definició dels talls d’obra a realitzar. Aquest fet s’ha comentat en repetides 
ocasions, i val a dir que s’ha anat millorant i adequant al llarg de les setmanes. 
 
Malauradament des del meu punt de vista, s’ha constatat una altra complicació a 
nivell del personal que treballa en aquesta obra, i és la de contractar empreses amb 
personal estranger. Tenint en compte que des de la direcció i control de l’execució apareixen 
molts canvis i particularitats constructives, la comunicació amb els treballadors és essencial. 
I si els executors de les ordres no les comprenen, això significa una doble feina. Ordenar-la i 
rectificar-la en la majoria dels casos per manca comprensió. Aproximadament el 50% dels 
treballadors, provenen d’orient mitjà, i el seu nivell de comprensió del castellà, és 
directament proporcional al seu sou. Això vol dir que la des de la direcció d’execució s’ha de 
tenir un seguiment molt més exhaustiu dels treballs realitzats, fet que no hauria de succeir 
en treballs mecànics o repetitius. Per tant la direcció d’obra deixa de realitzar feines 
complementàries al control d’execució, o bé, no és capaç de mantenir el control d’execució 
que demanden els seus treballadors. Tant per tant, vol dir que el nivell de productivitat 
efectiva baixa. 
 
Amb tot això, no ajuda el fet de no tenir un projecte definit des del principi. S’han 
donat casos, incomprensibles des del punt de vista d’un tècnic, en que evidencien la falta de 
coordinació entre projectista i constructor. Tenint en compte que la DF compta amb els seus 
propis tècnics, com també té la propietat. Aquests, donada la magnitud i volum de la obra, 
no han mostrat la dedicació que requereix el control/supervisió de les particularitats del 
projecte.  
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Des de l’experiència de conviure de forma annexa a les visites d’obra, és possible 
afirmar, que tots aquests fets venen donats per la manca de separació en la capacitat 
decisiva. Vull dir amb això; que des de la meva perspectiva, la direcció de projecte hauria de 
ser més clarivident i estricte envers el projecte i les especificacions donades d’inici per part 
del  propietari. I per tant, allunyar-lo de les decisions referents al procés constructiu i de 
compra de material durant el procés d’execució.  
Problemàtiques d’iniciar un projecte no definit: 
1- S’han iniciat talls d’obra no corresponents a la seva temporalitat executiva, és a dir, 
que s’han executat talls d’acabats abans que estiguin llestos talls d’obra previs.  
2- Complexitat organitzativa i de treball: en comptes de portar una mitjana de 
treballadors constants, el volum de treballadors ha anat creixent de 25 treballadors al 
Desembre als gairebé 100 treballadors al Febrer. 
3- Aparició de nous treballs/estructures no previstes. 
4- Falta de definició dels detalls constructius per part dels projectistes. 
5- Subcontractes poc informades, fet que provoca inseguretat i confusió en els treballs 
realitzats, per manca de coordinació. 
6- Negociació de preus dels materials: els continus canvis per part de la propietat, 
dificulten la negociació de preus (comparatius) per tal de d’amortitzar les partides 
d’obra. 
 
L’experiència en aquesta obra, em diu que per tal de garantir una bona qualitat 
constructiva, s’ha de definir i concretar molt bé el projecte amb anterioritat al seu inici 
constructiu.  
Tots aquests desajustos derivats d’una mala planificació tenen conseqüències 
econòmiques, de qualitat i de temps. Cada partida modificada repercuteix en la seva 
correlativa fet que desencadena endarreriments i sobre costos en tots els talls d’obra. 
Precisament la valoració econòmica – temps - qualitat és determinant en la presa de 
decisions que s’han de adoptar a la hora de fer modificacions, o bé quan no s’ha realitzat 
correctament una unitat d’obra.  
 
Per part de la constructora els objectius han sigut clars: construir tot el que estigui 
firmat en pressupost i esperar si des de la direcció de projecte es decideix algun canvi. 
Aquesta és la única manera d’evitar sobre costos, i evitar entrar en conflictes amb 
projectistes i propietat.  
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3- COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 
En la meva estada a la empresa Perez Villora he pogut desenvolupar aspectes 
apresos durant la carrera sobre coneixement tècnic, però també he pogut aprendre altres 
tipus de competències més complicades d’estudiar a les classes.  
Les relacions humanes  a la obra són fonamentals, i els professionals de la nostra 
categoria ens trobem en un aiguabarreig, ja que som la connexió entre el despatx dels 
arquitectes i el camp de treball amb els seus treballadors. Dos móns antagònics que es 
necessiten per tal de poder construir un edifici. E en aquest cas la figura del Cap d’Obra ha 
de saber gestionar ambdós cantons per tal de solucionar els conflictes constructius i de 
gestió que apareixen durant una obra.  
Per tant, un dels aspectes que més valoro de la meva estada a l’empresa, ha estat la 
comunicació en obra. El fet de responsabilitzar-me del control de personal a la obra, m’ha 
permès establir contacte amb tots els participants d’aquesta: comercials, treballadors, caps 
d’empresa, encarregats, cap d’obra, direcció facultativa, propietat, etc. D’aquesta manera he 
pogut veure la importància que té la comunicació i com s’ha de tractar, escoltar i manar per 
tal d’agilitzar les feines a dur a terme i crear un entorn apropiat per al treball. 
Aquesta obra precisament, no ha estat senzilla a nivell organitzatiu, fet que ha portat 
a tensions diàries per la falta de organització i pel gran volum de personal que hi treballa. 
Però el bon saber fer dels responsables de l’Empresa, ha permès controlar l’estat d’ànim de 
les subcontractes i industrials que hi participen i poder tirar l’obra endavant.  
Per la meva part, he pogut desenvolupar llenguatge tècnic i col·loquial que m’ha 
permès guanyar-me el respecte i confiança dels treballadors i caps d’obra amb els qui he 
treballat. I per tant, haver adquirit nous coneixements que si no fos per la pràctica directa en 
un entorn de treball no hagués sigut possible. Des del meu punt de vista, un bon cap d’obra 
és aquell que transmet seguretat i confiança a part de demostrar un coneixement global de 
la obra i dels aspectes tècnics que hi intervenen i per tant demostrar un lideratge necessari 
juntament amb els encarregats. 
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4- CONCLUSIONS  
Estic plenament satisfet i orgullós d’haver tingut la oportunitat de participar en un 
projecte d’aquesta magnitud tot just acabar la carrera. Poder-hi participar en primera 
persona i sense més filtres que la meva pròpia confiança dóna un valor afegit a l’experiència 
adquirida. 
 
Ha sigut molt important pel meu aprenentatge els següents factors: 
 
  -Conviure en una obra resolutivament complicada, i pel fet d’haver de trobar 
solucions als problemes constantment.  
 
-Poder adquirir nous coneixements i sobretot maneres de fer,en la pràctica 
constructiva, aprenent de professionals sobradament competents. 
 
-Tenir la oportunitat de demostrar els coneixements i aptituds pròpies adquirits durant 
els últims anys en un entorn de treball privilegiat i de total confiança.   
 
A nivell personal, enfrontar-me cara a cara amb la realitat, i des d’un principi tenir la 
oportunitat de ser partícip directe de l’execució i decisions del projecte.  M’ha  proporcionat 
una seguretat personal inimaginable, i des del meu punt de vista és això el més important 
que pugui haver-me ofert  aquest pràcticum. 
 
 Per altra banda, per mi ha estat complicat redactar aquest treball de forma escrita, ja 
que expressar les vivències personals de forma metòdica, dificulta expressar les emocions, i 
les emocions viscudes, durant aquest temps, han sigut intenses. Però el cert, és que la 
metodologia defineix al bon tècnic, i l’experiència deixa enrere les emocions. 
 
En definitiva, no podria estar més satisfet de l’experiència viscuda. 
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FITXES NO CONFORMITATS 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 001 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUISANTÚNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT   SEGURETAT   X MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA MESURES DE SEGURETAT COL·LECTIVES 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
El forat de l’ull d’escala està desprotegit i els col·locadors dels esglaons han de iniciar el seu tall d’obra 
                    
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: SESIOM COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Col·locació de xarxes vertical de seguretat 
8 RESPONSABLE 
D’APLICAR-LA 
 
9 TERMI
NI 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 001 
 
9.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU    GREU   X MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES X 
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.  X INDUSTRIAL   DIRECCIÓ FACULTATIVA   X 
9.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” 
CAUSANT DE LA NC 
 PEREZ VILLORA 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 002 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTÚNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA COL·LOCACIÓ PERFILS DE FAÇANA ΩZ 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
Els ancoratges mecànics dels perfils “C” de suport de la façana ΩZ han trencat els blocsa de formigó que els han de suportar. 
                                             
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: FROYA COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Reparació de lespeces trencades i recol· locació dels cargols d’ancoratge 
10 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
11 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 002 
 
11.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS X MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL  X DIRECCIÓ FACULTATIVA    
11.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 003 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JUAN CEREZO CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA AILLAMENTS COBERTA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
 
La col·Locació dels suports de l’estructura de les cistelles penjades, han d’estar protegides per tal de no provocar danys a la làmina impermeabilitzant 
EPDM de la coberta del edifici principal 
 
 
 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT:  COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Col·locació d’elements de protecció en el muret perimetral de la coberta i separar l’estructura de suport del mateix. 
12 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
13 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 003 
 
13.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU x GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ x MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES x METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
13.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 004 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA 11/2/15 DETECTADA PER JUAN CEREZO CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA AILLAMENTS COBERTA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
 
La col·Locació dels suports de l’estructura de les cistelles penjades, han d’estar protegides per tal de no provocar danys a la làmina impermeabilitzant 
EPDM de la coberta del edifici principal 
 
 
 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT:  COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Col·Locació d’elemnts de protecció en el muret perimetral de la coberta i seperar l’estructura de suport del mateix. 
14 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
15 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 004 
 
15.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU x GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ x MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES x METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
15.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 005 
 
OBRA 915 ESCLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA 09/03/15 DETECTADA PER BERNAT CANET CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT   SEGURETAT    MEDI AMBIENT   X 
UNITAT D’OBRA AFECTADA ESCALA METÀL·LICA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
S’ha guardat materialñ metàl·Lic en un punt sensible a inundar-se, i per tant d’oxidar-se els elements fabricats- 
                                        
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: METATECNIA COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
 
16 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
17 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 005 
 
17.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS X 
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL  X DIRECCIÓ FACULTATIVA    
17.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 006 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JUAN CEREZO CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA FAÇANES DE OMEGA Z  (PPI: 6.15) 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
En façana Nord, l’encontre entre les pedres de l’estructura omega z i la carpintería d’alumini no ajusta bé i queden desalineades. Aquest desajust en 
façana compromet l’estanqueitat de façana. 
                                                          
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: FROYA COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR: GARCIA FAURA  
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
S’han de tirar ploms per detectar l’origen del desencaix, i ajustar el material per tal que les toleràncies estiguin dins del rang determinat pel fabricant. 
18 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
19 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 006 
 
19.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU x GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ x MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS x MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
19.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 007 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA 12/3/15 DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT   SEGURETAT   X MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA QUADRE ELECTRIC PB 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
  S’ha trobat un quadre elèctric caigut a terra, deixant sense electricitat a la zona de maternal de la obra.                    
                                               
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: EDA IE COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Recol·locar els subquadre elèctric, reparar els possibles danys en les conexions interiors i millorar la subjecció a un element resistenst de la obra (un 
pilar) 
20 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
21 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 007 
 
21.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU  GREU   x MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC x SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.  x INDUSTRIAL x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
21.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 008 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN -LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER BERNAT CANET CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA AÏLLAMENT PROJECTAT EN FAÇANES (PPI: 6.9) 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
S’ha detectat que l’espessor  mitjà en façanes de GRC (5cm)  és escás en alguns punts de la seva aplicación. 
                            
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT:  COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Repassar les zones amb gruix insuficient fins aconseguir el gruix indicat en projecte. 
22 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
23 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 008 
 
23.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU X  GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ x MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS x MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
23.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE LA 
NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 009 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA PARTES DIVISÒRIES DE CARTRÓ GUIX 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
Els treballadors del pladur, no tenen cura del seu material durant la seva manipulació i col·locació, fet que determina la qualitat final del acabat. 
                  En aquest cas es poden veure moltes petjades en plaques col·locades 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: COORPLAC COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Detectar el material deteriorat per la seva mala manupilació i substituir-lo. També s’ha de fer entendre als trebaladors l’importància de tractar bé i 
manipular bé el material amb el que es treballa. 
24 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
25 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 009 
 
25.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU X  GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS X RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL X DIRECCIÓ FACULTATIVA    
25.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 010 
 
OBRA 915 CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA DIVISÒRIES DE FÀBRICA EN CUINA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
S’ha executat més mur de fàbrica del que era necessàri i s’ha hagut de enderrocar l’exedent. 
 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: PEREZ VILLORA COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR: GLOBAL REH  
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
 
26 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
27 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 010 
 
27.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS X RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.  X INDUSTRIAL   DIRECCIÓ FACULTATIVA    
27.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 011 
 
OBRA 915 CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JUAN CEREZO CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA DIVISÒRIES INTERIORS CARTRÓ GUIX 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
Els muntadors de divisòries de cartró-guix, han executat una paret deixant un cable de conexión entre subquadrespassant pel mig. 
                                    
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: COORPLAC COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
 
28 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
29 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 011 
 
29.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS X RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL  X DIRECCIÓ FACULTATIVA    
29.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 012 
 
OBRA 915 CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA 24/03/15 DETECTADA PER BERNAT CANET CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA ESTRUCTURA METÀL·LICA LLUERNARI (PPI:  
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
La col·Locació de les pletines d’unió per la soldadura de les bigues metàl·liques del lluernari de maternal ha causat la roptura del cèrcol de formigó en 
la seva cara exetrna, deixant al descobert els cargons d’anclatge 
                            
 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: METATECNIA COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
 
30 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
31 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 012 
 
31.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU    GREU   X MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ x MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES x METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL  x DIRECCIÓ FACULTATIVA   x 
31.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 013 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA 20/03/15 DETECTADA PER JUAN CEREZO CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA TERRAZO PLANTA BAIXA PRIMÀRIA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
    S’han detectat unes taques de greix en el terra del despatx de primària en PB. Aquestes taques són provinents de la llana de roca que s’utilitza en 
divisòries interiors. 
                                                                       
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: COORPLAC COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
S’ha de netejar el terrazo ja que encara no ha estat abrillantat i segueix sent porós. I avisar als treballadors que el manipulen, que el material pot contenir 
restes de greix de la màquina que el fabrica.... 
32 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
33 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 013 
 
33.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU x GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES x ACABATS x RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
33.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 014 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT   SEGURETAT   X MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA ACCÉS OBRA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
El pas de personal que hi ha en façana Est de l’edifici no compleix en mesures de seguretat donat que és massa estret. 
                        
 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: PEREZ VILLORA COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Col·locar una altre plataforma metàl·lica per tenir els 60cm mínms per pasos de personal.  
34 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
35 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 014 
 
35.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU x GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES x 
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.  x INDUSTRIAL  DIRECCIÓ FACULTATIVA    
35.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 015 
 
OBRA ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT   SEGURETAT    MEDI AMBIENT   X 
UNITAT D’OBRA AFECTADA DIVISORIES INTERIORS 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
EL REPLA DE L’ESCALA DE P1 ES TROBA OBSTRUIT PER MÉS DE 10 SACS DE RUNA DE CARTRÓ GUIX DES DE FA MÉS DE 4 DIES. 
                                                                                                           
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT:  COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
RETIRAR AMB LA MÀXIMA CELERITAT ELS SACS PER TAL DE NO AFECTAR AL PAS DE PERSONAL I PODER RETIRAR LA RUNA 
ACUMULADA AMB CAMIÓ FINS AL PUNT RE RECOLLIDA. 
36 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
37 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 015 
 
37.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS X 
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.  X INDUSTRIAL   DIRECCIÓ FACULTATIVA    
37.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 016 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE ALVAREZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA FALÇ SOSTRE I CONDUCTES CLIMATITZACIÓ 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
Els conductes de climatització están més baixos que el nivell del falç sostre, fet que impedeix la col·locació de les plaques de cartró-guix de tancament. 
Aquest fet passa pel fet que hi ha una biga de cantell que ha fet desplaçar el conducte. 
 
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: COORPLAC COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
Redissenyar el pas de conductes sense que afecti al seu caudal i adaptan-se a la geometria de l’edifici. 
38 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
39 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 016 
 
39.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU    GREU   X MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG x INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS x INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL  x DIRECCIÓ FACULTATIVA    
39.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 017 
 
OBRA ESCOLA HAMELIN –LAIE 915 CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA ACABATS DIVISORIES INTERIORS 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
S’HA TAPAT AMB PASTA UNA JUNTA DE DILATACIÓ SENSE HAVER COL·LOCAT AMB ANTERIORITAT LA PEÇA DE JUNTA 
NECESSÀRIA. (ESTÀ INDICAT EN EL PARAMENT LA SITUACIÓ DE JUNTA ESTRUCTURAL) 
                                                
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: SESIOM SLU COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
RETIRAR LA CINTA I PASTA DE LA JUNTA PER TAL DE COL·LOCAR-HI LA PEÇA ADEQUADA PER TAL DE DESPRÉS PODER 
EXECUTAR L’ENRAJOLAT DEL PROJECTE. 
40 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
41 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 017 
 
41.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS X RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL  X DIRECCIÓ FACULTATIVA    
41.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 018 
 
OBRA ESCOLA HAMELIN-LAIE 915 CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA MURS EXTERIOR TANCAMENT NUCLI ESCALES 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
PER MANCA DE PREVISIÓ S’HA HAGUT D’OBRIR OBERTURES EN FAÇANA EN ELS 3 NUCLIS D’ESCALA .2. ELS TREBALLS QUE 
S’HI REALITZEN PODEN DANYAR EL MATERIAL D’ACABAT (GRC) DE FAÇANA. 
                                                
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: PLANAS ARK COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
DESENVOLUPAR ELS TREBALLS DE PERFORACIÓ AMB LA MÀXIMA CURA I UTILITZANT ELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
NECESSARIS PER MINIMITZAR ELS RISCOS DE DANY SOBRE ELS PANELLS DE GRC. 
42 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
43 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 018 
 
43.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU    GREU   X MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG X INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS X MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL   DIRECCIÓ FACULTATIVA   X 
43.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 019 
 
OBRA ESCOLA HAMELIN-LAIE 915 CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA INSTAL·LACIONS AIGUA 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
LA SUBJECCIÓ DE LA SORTIDA D’AIGUA A LA TERRASSA DE INFANTIL NO COMPLEIX ELS MÍNIMS DE QUALITAT EXIGITS. 
                             
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT:  COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
S’HA DE RETIRAR EL “PEGOTE” QUE HI HA I SUBJECTAR LA SORTIDA D’AIGUA ALS PERFILS QUE L’ESTRUCTURA DE FAÇANA 
OFEREIX.  
44 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
45 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 019 
 
45.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ X MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS X MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA  COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS  RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS X INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.   INDUSTRIAL   DIRECCIÓ FACULTATIVA    
45.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 020 
 
OBRA 915 ESCOLA HAMELIN-LAIE CODI  RECLAMACIÓ 
 
DATA  DETECTADA PER JOSE LUIS ANTUNEZ CPV, S.A.  EXTERN  
NATURALESA DE LA N. C. QUALITAT  X SEGURETAT    MEDI AMBIENT    
UNITAT D’OBRA AFECTADA TERRAZO PB MATERNAL (PPI: 6.1) 
DESCRIPCIÓ DE LA N. C. 
Degut a la obertura del lluernari i a les inclemències meteorològiques, el paviment de terrazo de la planta baixa comença a estar afectat per l’aigua que 
ha anat absorvint arran de les últimes plujes. 
                                                                     
SUBCONTRACTISTA, PRODUCTE O SERVEI AFECTAT: SESIOM COMUNICAT EN DATA 
ALTRES SUBCONTACTISTES, PRODUCTES O SERVEIS 
AFECTATS ALS QUE S’HA DE COMUNICAR:   
DISPOSICIÓ DE LA N.C. 
DEFINIR EL TANCAMENT I EXECUTAR-LO EL MÉS AVIAT POSSIBLE. 
46 RESPONSABLE D’APLICAR-LA  
47 TERMINI  
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Informe de No Conformitat 
NÚMERO GENERAL:  
NÚMERO N.C. OBRA: 020 
 
47.1 GRAVETAT DISPOSICIÓ VERIFICADA (REINSPECCIÓ I TANCAMENT) 
LLEU   X GREU    MOLT GREU      ACCEPTACIÓ 
VALORACIÓ ECONÓMICA VALORACIÓ TERMINIS (en dies) 
 
REBUIG INFORME NC Nº  CPVSA  PARCIAL  
INDUSTRIAL  TOTAL  
 
OBRIR ACCIÓ CORRECTORA  DE PROJECTE    
 
DATA  I SIGNATURA 
 
CAUSA FASE OBRA AFECTADA SEGURETAT MEDI AMBIENT 
REPLANTEIG  INFRASTRUCTURA  PROTECCIONS INDIVIDUALS  GENERACIÓ RESIDUS  
EXECUCIÓ  MOVIMENT TERRES  PROTECCIONS COL·LECTIVES  
EMISSIONS 
ATMOSFERIQUES  
PROVEÏDOR  ESTRUCTURA  MITJANS AUXILIARS  AIGÜES RESIDUALS  
PROJECTE  TANCAMENTS  MAQUINÀRIA I EINES  AFECTACIÓ AL SÒL  
CLIMATOLOGIA X COBERTES  METODOLOGIA DE TREBALL  CONSUM RECURSOS  
INCIDÈNCIES  ACABATS X RISC ELÈCTRIC  SOROLL I VIBRACIONS  
ROBATORIS  INSTAL·LACIONS  INSTAL·LACIONS DE BENESTAR  FLORA I FAUNA  
ALTRES  FUSTERIES  CONTROL ADMINISTRATIU  MEDI SOCIOECONÒMIC  
  URBANITZACIÓ  RISCOS HIGIÈNICS I ERGONÒMICS  PAISATGE  
 
FARMACIOLA I PRIMERS 
AUXILIS  ALTRES AFECCIONS  
RESPONSABLE 
CPV,SA.  X INDUSTRIAL   DIRECCIÓ FACULTATIVA   X 
47.2 PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA “TIPUS” CAUSANT DE 
LA NC 
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FITXES EMPRESES PARTICIPANTS 
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FUSTERIA 30 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
FU 001 JOSE GOMEZ MORENO 75354103P 
FUSTERIA 
30 
FU 002 MIMOUN BOUNOU MOUDNISS 39989348F AUTONOM 
FU 003 
FU 004 
 
J.PEDRERO 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
JP 001 AGUSTI PEDRERO GARCIA 38115159L J.PEDRERO 
JP 002 
JUAN ALBERTO LORENZO 
LUSQUIÑOS 77613866K J.PEDRERO 
JP 003 MIQUEL NAVARRO SALVA 33868536R J.PEDRERO 
JP 004 JOSE RAMON PACHECO JIMENEZ 46534121S J.PEDRERO 
JP 005 
JP 006 
 
IRACO 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
IR 001 ANATOLI VASKOV TODOROV X3085405R IRACO 
IR 002 JUANMA JIMENEZ BARRAGAN 46706093Q IRACO 
IR 003 MIGUEL MARTINEZ MENDO 47775890Z IRACO 
IR 004 MARTI FOLCH BALSALOBRE 52915665W IRACO 
IR 005 DIEGO JIMENEZ BORRERO 46677384B IRACO 
IR 006 MARCOS CORONADO ESPINOSA X6326011E IRACO 
IR 007 JOSEP MOLI PASCUAL 40881630G AUTONOM 
IR 008 JUAN JOSE ALIAÑO AGUILAR 33905189X AUTONOM 
IR 009 FERNANDO ALIAÑO AGUILAR 33891012Y AUTONOM 
IR 010 PABLO JIMENEZ BORRERO 46677385N AUTONOM 
IR 011 MANUEL PALAZON NICOLAS 36508818K IRACO 
IR 012 JUAN VERA MUÑOZ 46604776Z AUTONOM 
IR 013 JUAN M. TABORDA MACEDO 46606413H IRACO 
IR 014 
JUAN MANUEL BENJUMEA 
MELLADO 46551266W AUTONOM 
IR 015 
IR 016 
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IMP. BADALONA 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
IB 001 FRANCISCO OBRERO SANCHEZ 46764473E IMP. BADALONA 
IB 002 JUAN JOSE CANDIL SANZ 53065467M IMP. BADALONA 
IB 003 JUAN JOSE SANCHEZ PASQUAL X2867506G IMP. BADALONA 
IB 004 JORGE PEREZ RODRIGUEZ X4369583C IMP. BADALONA 
IB 005 BENITO SANCHEZ MORA 46767999Y IMP. BADALONA 
IB 006 FCO. JAVIER FERNANDEZ CORDOBA 47279611Y IMP. BADALONA 
IB 007 MOUSTAPHA ZENJLI X2049382J IMP. BADALONA 
 
GARCIA FAURA 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
GF 001 FCO RODRIGUEZ ALCALDE 52917827W GARCIA FAURA 
GF 002 ALBERTO PADROSA BENISANET 52917651X GARCIA FAURA 
GF 003 JORDI MARTIN FERNANDEZ 44021472R GARCIA FAURA 
GF 004 RAFAEL CORDON LOPEZ 08977471L GARCIA FAURA 
GF 005 GUILLERMO MOLINA BELTRAN 44417974Y GARCIA FAURA 
GF 006 JUAN CARLOS VERA COLLADOS 44416674V GARCIA FAURA 
GF 007 FRANCISCO ELENA LOPEZ 52203818M GARCIA FAURA 
GF 008 DAVID LUQUE VILLALOBOS 43433075J CARPINTERIA MOVIAL 
GF 009 JOSE ALCALA TOBAJAS 35063280X CARPINTERIA MOVIAL 
GF 010 RAUL BUENO GARCIA 53074480W CARPINTERIA MOVIAL 
GF 011 ROBERT MARTINEZ RUIZ 53071998B CARPINTERIA MOVIAL 
GF 012 AITOR VIZCARRONDO BERDUGO 47714537W GV MONTAJES TECNICO 
GF 013 JOSE ANTONIO GIL ORTEGA 33871071Y GV MONTAJES TECNICO 
GF 014 CARLOS DELGADO TOMAS 44023244W 
MONTAJES ALUNION 
SCP 
GF 015 EMILIO CHORRO GONZALEZ 44982804W 
MONTAJES ALUNION 
SCP 
GF 016 EVARISTO NIETO HERNANDEZ 08107714F 
MONTAJES ALUNION 
SCP 
GF 017 
JOSE MARIA FERNANDEZ 
ORCERA 44981837R 
MONTAJES ALUNION 
SCP 
 
 
HNOS. SATURIO 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
HS 001 OSCAR FERNANDEZ SATURIO  03869344P HNOS. SATURIO 
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HS 002 ANGEL FERNANDEZ SATURIO  03871025X HNOS. SATURIO 
 
 
 
PASAMUROS 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
PS 001 JAUME RIBAS GARCIA 46235997V PASAMUROS 
PS 002 ALEXANDER PRADO DELGADO 47198635J PASAMUROS 
PS 003 RUI MARCIO FERREIRA DA SOUZA Y0422258S PASAMUROS 
PS 004 JOSE JOAQUIN BARONA MUÑOZ 48096717Z PASAMUROS 
PS 005 GERARD GARCIA RUBIO 47929325Q PASAMUROS 
PS 006 ALBERTO SERNA ALABARCE 43518331P PASAMUROS 
PS 007 RACHID CHAFI EL MELLAHI 49936484B PASAMUROS 
PS 008 ENRIQUE DOMINGO BOSCH 38129411B PASAMUROS 
PS 009 ANTONIO SALVADOR CHAMORRO 45466205N PASAMUROS 
 
 
METATECNIA INTEGRAL 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
MT 001 AITOR MARTIN VICENTE 48025480P METATECNIA 
MT 002 FRANCISCO GARCIA VIA 35105029Z METATECNIA 
MT 003 ALVARO GRIMAU LOPEZ 47436646G AUTÒNOM 
MT 004 ADRIAN PRIETO AYALA 47837571K AUTÒNOM 
MT 005 JUAN JESUS TOLIVIA SABRIA 16562252K METATECNIA 
MT 006 SANTIAGO MUÑOZ VICENTE 47637127X AUTÒNOM 
MT 007 VICTOR DA SILVA ROMERA 52424111G AUTÒNOM 
MT 008 LEO ALGARRA FERRER 52428298R METATECNIA 
MT 009 ANDRES MARTIN CAPARROS 52215183P METATECNIA 
MT 010 ADOLFO ROMERO MARRUECOS 52218108W METATECNIA 
MT 011 RICARDO HERNANDO VALENCIA 52627689D METATECNIA 
MT 012 FRANCISCO GOMEZ DE LA RUBIA 47637160C METATECNIA 
 
 
PROVENRED 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
PR 001 NELSON E. PILALO ALAVA 48214752J PROVENRED 
PR 002 EZEQUIEL CAÑAL CARRERA 10181188P PROVENRED 
PR 003 MANUEL SANTOS MARQUEZ 28590653C PROVENRED 
PR 004 LUIS ALBERTO CAMAS CAMAS 49553045M PROVENRED 
PR 005 MARC MARTINEZ BLANCO 46825912M PROVENRED 
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HERLECONS 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
HE 001 MANUEL CARRASCO CAMPOS 53081479D COELBA 
HE 002 MARÇAL AMAT FERRER 38820960L COELB 
HE 003 LUIS PRIETO ALONSO 53329830Y COELBA 
HE 004 JUAN AGUEDO REINA 46617769N VALEMO 
HE 005 RAFAEL REINA RODRIGUEZ 46613941W VALEMO 
HE 006 ARISTIDES JOVANNY SANCHEZ ALVARADO 39445262D COELBA 
HE 007 PLACIDO RODRIGUEZ PADILLA 52398370T HERLECONS 
HE 008 LUIS BERGATIÑOS GARCIA 32804633D HERLECONS 
HE 009 MIGUEL ANGEL TARRAGONA MUÑOZ 44191992E HERLECONS 
HE 010 RICARDO POZOS RODRIGUEZ 53064515L COELBA 
HE 011 ENRIQUE ESCOBAR PEREZ 53286804J COELBA 
HE 012 JOSE RUBIO URBANO 77072744C RUMOPLA 
HE 013 ALBERTO RUIZ LOPERA 46713210A COELBA 
HE 014 ENRIQUE GARCIA URBANO 37374390B RUMOPLA 
HE 015 PAPA AMAR NDIAYE X4524261T COELBA 
HE 016 ALFONSO LORENTE REYES 36572492P COELBA 
HE 017 JESUS GALLARDO ROBLES 46056321V COELBA 
HE 018 MARTIN GALLARDO ROBLES 47715873G COELBA 
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GUIX MANRESA 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
GX 001 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 52913845E 
GUIX 
MANRESA 
GX 002 LUIS TABOADA IGLESIAS 76824653F 
GUIX 
MANRESA 
GX 003 JORDI GRANE ALQUEZAR 39358776A 
GUIX 
MANRESA 
GX 004 CARLOS MARINA GARCIA 52196143N 
GUIX 
MANRESA 
GX 005 MIGUEL ANGEL VICENTE RIAL 33270087N 
GUIX 
MANRESA 
GX 006 PABLO MARCELO MINETTI GONZALEZ 76932163S 
GUIX 
MANRESA 
GX 007 JOSE PALLAS CARRO 33271538Z 
GUIX 
MANRESA 
GX 008 ABDESLAM AMEZIAN X4467803F 
GUIX 
MANRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 SESIOM 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
SE 001 ALBERTO DELGADO MANEIRO 47150008P SESIOM 
SE 002 EMILIO BLANCO MENDEZ 80018207B SESIOM 
SE 003 CARLOS MORALES RUEDA 36522380J SESIOM 
SE 004 ERNESTO HERNANDEZ FERRO 46999805H SESIOM 
SE 005 JUAN MANUEL BAILEN DELGADO 38402180T SESIOM 
SE 006 FERNANDO DABOUZA LOPEZ 43543287D AUTONOM 
SE 007 MANUEL DABOUZA LOPEZ  43523600X AUTONOM 
SE 008 JOSE J. GORDILLO RODRIGUEZ 46609409R AUTONOM 
SE 009 ANTONIO M. DOMENE SALINAS 34733680T SESIOM 
SE 010 JOSE M. DOMENE SALINAS 75218649R SESIOM 
SE 011 MANUEL VILCHEZ PEREZ 33874364X SESIOM 
SE 012 ANTONIO FERNANDEZ BERTOS 24128261L SESIOM 
SE 013 ANTONIO RODAS HERNANDEZ X6574925F SESIOM 
SE 014 MANUEL GARCIA HERRADOR 33875436R AUTONOM 
SE 015 JOSE GORDILLO GARCIA 31601064F SESIOM 
SE 016 DIEGO BAÑOS MORENO 01086914A AUTONOM 
SE 017 LUIS GARCIA MARTINEZ 34755888J SESIOM 
SE 018 ANTONIO TIBARRA DIAZ 44986630X SESIOM 
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GLOBALREH 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
GL 001 AAMIR JAVED X8504168X GLOBALREH 
GL 002 ADIL NAZIR X6220622L GLOBALREH 
GL 003 ARIF KHAN X3727474W GLOBALREH 
GL 004 FAZAL HUSSAIN X6723485X GLOBALREH 
GL 005 JAMSHED ALI BABAR X7393614B GLOBALREH 
GL 006 KARNAIL CHAND X7331258P GLOBALREH 
GL 007 KHALID AHMAD Y2052398F GLOBALREH 
GL 008 KHURRAM SHEHZAD X9762933P GLOBALREH 
GL 009 LIAQAT ALI X7018365F GLOBALREH 
GL 010 MAJEED AHMED Y1665090L GLOBALREH 
GL 011 MIRZA AMJAD IQBAL X5147514E GLOBALREH 
GL 012 MOHAMMAD AKHTAR X5054491B GLOBALREH 
GL 013 MOHAMMAD ARSHAD X7015516X GLOBALREH 
GL 014 MOHAMMAD ASIF X8042029X GLOBALREH 
GL 015 MOHAMMAD INAYAT Y1061421P GLOBALREH 
GL 016 MUDDASAR RIAZ X2928493H GLOBALREH 
GL 017 MUHAMMAD ASGHAR X3614052Q GLOBALREH 
GL 018 MUHAMMAD IMRAN X6966860E GLOBALREH 
GL 019 MUHAMMAD ISHFAQ MALIK X6480897A GLOBALREH 
GL 020 MUKHTAR AHMAD X3216984C GLOBALREH 
GL 021 NIRMAL SINGH X4439769X GLOBALREH 
GL 022 PIR PHULL X9484288P GLOBALREH 
GL 023 RAFAQAT ALI X6963724Z GLOBALREH 
GL 024 RUKHSAR AHMED X3182705B GLOBALREH 
GL 025 SHAHID LATIF X3253177B GLOBALREH 
GL 026 SHAHID MEHMOOD X3299425Y GLOBALREH 
GL 027 SHAMRAIZ RUKHSAR X9988306G GLOBALREH 
GL 028 ZAFAR IQBAL X4204604C GLOBALREH 
GL 029 ZESHAN AKBAR X3643425Q GLOBALREH 
GL 030 ISHAQUE MUHAMMAD Y2233284Q GLOBALREH 
GL 031 MOHSAN ALI X5564605P GLOBALREH 
GL 032 MUHAMMAD AKRAM Y2553145K GLOBALREH 
GL 033 ASJAD IQBAL X5173689T GLOBALREH 
GL 034 TANVEER AHMED BIBI 49931043K GLOBALREH 
GL 035 MUHMMAD ASHRAF X6457934V GLOBALREH 
GL 036 AMER MEHMOOD X3450960V GLOBALREH 
GL 037 ATTARAD HUSSAIN X6827115W GLOBALREH 
GL 038 MUHAMMAD ANWAR X3424615F GLOBALREH 
GL 039 AHMED IJAZ X6899463S GLOBALREH 
GL 040 ABBAS ALI X7615429Z GLOBALREH 
GL 041 SHAFQAT HUSSAIN Y1043045D GLOBALREH 
GL 042 ABID MAHBOB Y1756518E GLOBALREH 
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DISCO POLYMER 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
DP 001 EL MEHDI ADRAOU X3916642H DISCO POLYMER 
DP 002 MOHAMED LAHRAOUI X4653730W DISCO POLYMER 
DP 003 YOUSSEF LAHRAOUI X6273573R DISCO POLYMER 
DP 004 RUBEN ALONSO BARRIOS 78719472V DISCO POLYMER 
DP 005 MIGUEL CARRASCO MATAMOROS 46928196P DISCO POLYMER 
DP 006 FRANCISCO MENDEZ SANCHEZ 28475875N DISCO POLYMER 
 
 
 
 
 
FROYA 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
GL 043 TANVEER AHMED X3567977X GLOBALREH 
GL 044 SHABBIR AHMED SABER X9570574K GLOBALREH 
GL 045 SINGH VISAKHA X4942630E GLOBALREH 
GL 046 PAUL MOHINDER X6799814W GLOBALREH 
GL 047 ALI SHARAFAT X6697159L GLOBALREH 
GL 048 DELEWAR HUSSAIN X5603588Y GLOBALREH 
GL 049 IFTIKHAR AHMED X8041961B GLOBALREH 
PLANAS ARK 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
PA 001 EDUARD GAILHAJANET BOTA 40442257T AUTONOM 
PA 002 CARLOS ENRIQUE CHANGOLUISA ACOSTA 49464537R PLANAS ARK 
PA 003 CARLOS ALBERTO VEGA FERNANDEZ 05974954Z 
MARIO 
MOZOS 
PA 004 MARIO MOZOS MARTINEZ 37388903B 
MARIO 
MOZOS 
PA 005 JUAN FRANCISCO SALAZAR GILCES 49297211T 
MARIO 
MOZOS 
PA 006 ANTONIO SALAZAR BAUTISTA 46544895W PLANAS ARK 
PA 007 
SEGUNDO ALFONSO CHANGOLUISA 
MAMARANDY 54246955Y 
MARIO 
MOZOS 
PA 008 MILTON RAFAEL ARIAS VEGA X5143874Q 
MARIO 
MOZOS 
PA 009 LUIS FERNANDO PADILLA X73211176T 
MARIO 
MOZOS 
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FR 001 DIEGO HUERTA RODRIGUEZ 46519991F FROYA 
FR 002 ANDRES HUERTAS PALOMO 38858363R FROYA 
FR 003 RAMON MONFORT SANZ 77113736A FROYA 
FR 004 ANDRES HUERTA RODRIGUEZ 46511256N FROYA 
FR 005 LUIS BIAGI GONZALEZ 48070139L FROYA 
 
 
EDAIE 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
001 ANTONIO CANO DEL POZO 43517368B EDAIE 
002 CECILIO MARTINEZ PEÑA 46704220Y EDAIE 
003 EDGAR PEREZ GARCIA 53288851J EDAIE 
004 JACOBO GUERRERO CASTRO 46714382W EDAIE 
005 JUAN A. SANCHEZ MARTIN 46535340S EDAIE 
006 LUIS GOMEZ GARCIA 46702552V EDAIE 
007 MIGUEL A. ABADIAS BARRABES 18029310R EDAIE 
008 FCO JAVIER LARROSA CUENCA 42549972Z EDAIE 
009 RAFAEL REY RUIZ 37795480V EDAIE 
010 SERGIO PAREJO NICOLAS 46707814N EDAIE 
011 ALFONSO J. SANZ VALERA 38127445T MAI INSTALACIONES 2002 
012 FCO MONTERO MONTERO 37735009J EDAIE 
013 BONIFACIO RUIZ CABRERA 38104321Z EDAIE 
014 FAISSAL MEZZINE 46430356A MAI INSTALACIONES 2002 
015 SHAIR KHAN X5934077P MAI INSTALACIONES 2002 
016 JUAN C. MARTINEZ VICO 33921625Y TALLERES SIDAIR 
017 DANIEL ELIPE JIMENEZ 43458313C TALLERES SIDAIR 
018 FCO RASTRERO QUINTANA 36934102N TALLERES SIDAIR 
019 REMIGIO ROSA RUBIO 52392965T TALLERES SIDAIR 
020 AZIZ EL MEJJATI X4165513Y MAI INSTALACIONES 2002 
021 SUKHWINDER MAAN Y0999307Y MAI INSTALACIONES 2002 
022 IMRAN ZAFAR ULLAH 06301546Y MAI INSTALACIONES 2002 
023 RAFIQUE QAISAR X4026154G MAI INSTALACIONES 2002 
024 ANJUM SHAHZAD X4050069E MAI INSTALACIONES 2002 
025 MUHAMMAD ASIF KHAN X3544438T MAI INSTALACIONES 2002 
026 GHULAM MUSTAFA X3939414C MAI INSTALACIONES 2002 
027 SABAR HUSSAIN X4933968P MAI INSTALACIONES 2002 
028 YOUSSEF LAHMORI X7569967T MAI INSTALACIONES 2002 
029 ABDUL SHAKOOR X3671151Y INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
030 SAJID MUHAMMAD ALVI Y2586621D INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
031 TARIQ SHAHZAD X6531020D INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
032 MOHAMMAD ADREES X3507020A INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
033 ANSAR MEHMOOD RAZA Y5187449Y MAI INSTALACIONES 2002 
034 ASHFAQ AHMED X7019549C INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
035 RUI M. FERREIRA DA SOUZA Y0422258S PASAMUROS 
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ED 036 IFTIKHAR AHMED X5577210D INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 037 KHAWAR MASOOD Y0664320W PLASCO 786 INSTALACIONES
ED 038 SYED NADEEM ABBAS X9326331S MAI INSTALACIONES 2002 
ED 039 MOHAMMAD MUKHTAR X6716301W MAI INSTALACIONES 2002 
ED 040 NOUR EDDINE EL KHAYAT CHOULLI 46476245F PASAMUROS 
ED 041 JOSE JOAQUIN JORGE MENDEZ 43429985M PASAMUROS 
ED 042 GERARD GARCIA RUBIO 47929325Q PASAMUROS 
ED 043 JOSE MANUEL SETIEN AGUILERA 35009789V MAI INSTALACIONES 2002 
ED 044 JUAN PERE ARIAS LOPEZ 48133216N MAI INSTALACIONES 2002 
ED 045 ANSAR MAHMOOD X5588941X PLASCO 786 INSTALACIONES
ED 046 KASHIF KAMRAN X2934123J INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 047 SHAHID HUSSAIN X4988251B PLASCO 786 INSTALACIONES
ED 048 ZAFAR IQBAL X5170394V INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 049 BHUSHAN LAL X6539583Q INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 050 ANDRES ALVAREZ GONZALEZ 53332232Q MAI INSTALACIONES 2002 
ED 051 HUSSAIN SYED NIGAH X2738844G MAI INSTALACIONES 2002 
ED 052 ZESHAAN ASIF KHAN Y3084845F MAI INSTALACIONES 2002 
ED 053 DIEGO ALONSO SANCHEZ 43533505W MAI INSTALACIONES 2002 
ED 054 SAJID NAWAZ X3180067H MAI INSTALACIONES 2002 
ED 055 MUHAMMAD ASAD Y0302485A MAI INSTALACIONES 2002 
ED 056 MUHAMMAD IRFAN X6918501D INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 057 MUHAMMAD BASHARAT Y1682936V INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 058 MUHAMMAD ABID ALAMGEER CHEEMA X3314637S INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 059 ANSAR MEHMOOD X3283590H MAI INSTALACIONES 2002 
ED 060 ASAD UL HAUSSAN Y3365360Z MAI INSTALACIONES 2002 
ED 061 JOGINDER PAL X9431691N MAI INSTALACIONES 2002 
ED 062 MUHAMMAD HANIF X5576265F MAI INSTALACIONES 2002 
ED 063 AMADO RUIZ ORELLANA 47610142G AMACLIMA 2012 
ED 064 LUIS RUIZ JOUNOU 39372815N AMACLIMA 2012 
ED 065 MANUEL LARRUBIA VILCHEZ 35068244Y AMACLIMA 2012 
ED 066 RAMON EMILIO SANTOS MOSQUERA 43582208Z AMACLIMA 2012 
ED 067 JOSE ANTONIO ROMERO GALINDO 32057110D AMACLIMA 2012 
ED 068 KHALID MAHMOOD X3105249L INSTALACIONES ELECTRICAS ROMBO, S.L.
ED 069 MOHAMMAD SAEED JANJUA X3520538C MAI INSTALACIONES 2002 
ED 070 IMRAN AFTAB X4043590Y MAI INSTALACIONES 2002 
ED 071 RIZWAR NAZAR X6905115D PLASCO 786 INSTALACIONES
ED 072 BELKHIALAT BACHIRI ABDERRAZAK 47247358E SANTVICLIMA 
ED 073 ROGER BALAGUER SERRA 38867540R SANTVICLIMA 
ED 074 PEDRO LOPEZ GARCIA 46452098X SANTVICLIMA 
ED 075 ALBERTO NAVA CECILIA 53066236S SANTVICLIMA 
ED 076 ISRAEL GALLEGO CORDERO 52460646S AMACLIMA 2012 
ED 077 SHAMRAIZ MAJID Y3165606S MAI INSTALACIONES 2002 
ED 078 FAROOK UMAR Y2325601Q PLASCO 786 INSTALACIONES
ED 079 MUHAMMAD ANWAR X7237184G MAI INSTALACIONES 2002 
ED 080 MUHAMMAD AFZAAL Y1796778D MAI INSTALACIONES 2002 
ED 081 FAROOQ AHMAD X3221727W MAI INSTALACIONES 2002 
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082 LORENZO MOLINA ROSARIO 38111942E MAI INSTALACIONES 2002 
083 MAJID NASIR X4434085F MAI INSTALACIONES 2002 
084 EDUARDO MUÑOZ AGUILERA 47800911B SANTVICLIMA 
085 MOHAMMAD SARWAR Y1030515Z PLASCO 786 INSTALACIONES 
086 BALDEV SINGH X4468179S MAI INSTALACIONES 2002 
087 MUHAMMAD KHUBAIB X6728614X MAI INSTALACIONES 2002 
088 SAID BOUAMAR GHARRAFI 46281180M MAI INSTALACIONES 2002 
089 IVAN VERA MARTI 47602502T TALLERES SIDAIR 
090 JOSE MANUEL CHAVEZ GONZALEZ 48109400R TALLERES SIDAIR 
091 JUAN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ 43525787N TALLERES SIDAIR 
092 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ 53591986P TALLERES SIDAIR 
093 ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ 52191282G TALLERES SIDAIR 
094 NADEEM ANSAR X6793443W TALLERES SIDAIR 
095 
LORENZO ENRIQUE VELASQUEZ 
VELASQUEZ 53830541P TALLERES SIDAIR 
096 ALFONSO SOTO CANTARERO 52912897V BALU AIR 
097 FRANCISCO BARBADILLO GARCIA 71253187S BALU AIR 
098 GEOVANNY IVAN ZAMBRANO RIVAS 43577290H BALU AIR 
099 JORDI RODRIGUES VIVES 46971474T BALU AIR 
100 JOSE LUIS RIESCO PEREZ 52913032Z BALU AIR 
101 
YANDRY GUSTAVO SOLORZANO 
ZAMBRANO 48072971G BALU AIR 
102 ENRIQUE LOZANO FLORES 38124319W MAI INSTALACIONES 2002 
103 IVAN SANCHEZ GARCIA 47660017S JOSE MIGUEL MATAS MECA 
104 JESUS BARON VILLAR 45645117F JOSE MIGUEL MATAS MECA 
105 JOSE MANUEL ROLDAN SANCHEZ 43441843H JOSE MIGUEL MATAS MECA 
106 JOSE MIGUEL MATAS MECA 52195982N JOSE MIGUEL MATAS MECA 
107 DAVID GARCIA GONZALEZ 53084128J TALLERES SIDAIR 
108 JAVIER MUÑOZ CRUZ 26247160C VIS-IND, S.L. 
109 JUAN JOSE PINTO ZAPATA 53078682H VIS-IND, S.L. 
110 DANIEL SOTO ALONSO 44991605V AUTONOM 
111 MOHAMMAD SAJJAD X6490493P MAI INSTALACIONES 2002 
112 SABIR HUSSAIN Y1183423H MAI INSTALACIONES 2002 
 
 
 
 
 
COORPLAC 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
CO 001 ASIM RAZA Y0854689T COORPLAC 
CO 002 MOHAMMAD ASHRAF Y3228107W COORPLAC 
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CO 003 NISAR AHMED Y3717285Q COORPLAC 
CO 004 SAQIB MUSHTAQ Y1656637F COORPLAC 
CO 005 ZAHOOR RIZWAN Y3181188A COORPLAC 
CO 006 JAVED AFZAL X4032255X COORPLAC 
CO 007 EDUARD MERINO CRUCES 39430746Y COORPLAC 
CO 008 JUAN FERMIN GIL GARCIA 47665426L COORPLAC 
CO 009 JOAN GRIÑO LOPEZ 46697018A COORPLAC 
CO 010 GURJIT SINGH X4981368M COORPLAC 
CO 011 KAMLESH KUMAR X4545232H COORPLAC 
CO 012 MUHAMMAD IRFAN ASLAM Y1738369C COORPLAC 
CO 013 GUL NAWAZ X4033930Y COORPLAC 
CO 014 NAZIM ALI Y1856026D COORPLAC 
CO 015 NASIR MEHMOOD Y0893528S COORPLAC 
CO 016 SURINDER SINGH X8010131J COORPLAC 
CO 017 ABOUL AZIZ X6880905H COORPLAC 
CO 018 UMAR ABDUL WASAY Y2053196T COORPLAC 
CO 019 LAJPAT RAI Y3192645Y COORPLAC 
CO 020 WASIM AKRAN Y0438985K COORPLAC 
CO 021 RIZWAN ZAHOOR Y3181188A COORPLAC 
CO 022 MUHAMMAD AZAM X6807646Z COORPLAC 
CO 023 HASHMAT ABBAS X3527933D COORPLAC 
CO 024 MAZHAL IQBAL Y0419641C COORPLAC 
CO 025 OLEGI LIPARTELIANI X6103994R COORPLAC 
CO 026 RAULI ONIANI X6601721P COORPLAC 
CO 027 OTAR ONIANI X6585884H COORPLAC 
CO 028 ROINI TVILDIANI X4040602P COORPLAC 
CO 029 INTIAZ AHMED Y2960826G COORPLAC 
CO 030 IFTIKHAR AHMED Y1041952C COORPLAC 
CO 031 NESTOR BLANCO REYES 52423562F COORPLAC 
CO 032 SATVIR SINGH Y2531369A COORPLAC 
CO 033 MUHAMMAD AMJAD Y1171517A COORPLAC 
CO 034 ILLAN VLADIMIR VARGAS RODRIGUEZ 77318646Y COORPLAC 
CO 035 AHMED JENDOUBI X6676686Q COORPLAC 
CO 036 RAUL VACARES RODRIGUEZ 47633912S COORPLAC 
CO 037 IÑAKI IZQUIERDO GALLARDO 16074553Z COORPLAC 
CO 038 SATINDER PAL X6906740R COORPLAC 
CO 039 CHAUDHRY MIAN KHAN Y1126258P COORPLAC 
CO 040 JATINDER SINGH X6171440B COORPLAC 
CO 041 ZAFAR HUSSAIN X4044169X COORPLAC 
CO 042 
ABOUL ELDAHRAB ABD ELSHAHID 
ASHRAF X3892116X COORPLAC 
CO 043 GIVI KORKOTASHVILI Y0839026T COORPLAC 
CO 044 MAGDI KAMEL HOZAYIN WASSIF X6244322Y COORPLAC 
CO 045 ZULFIQAR ALI X9077303F COORPLAC 
CO 046 ZUBAIR AHMED Y0837375M COORPLAC 
CO 047 IMTIAZ AHMED X5152658Z COORPLAC 
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CO 048 FIAZ AHMED Y3082798F COORPLAC 
CO 049 JABIR HUSSAIN X7654550N COORPLAC 
 
 
PINTU BAIX 
CODI 
EMPRESA 
CODI 
TREBALLADOR NOM DNI EMPRESA 
PB 001 RAFAEL PERAL MUÑOZ 52202844C PINTU BAIX 
PB 002 JAVIER SANCHEZ MESA 33962653W PINTU BAIX 
PB 003 RAFAEL BRENES RUIZ 44418592A PINTU BAIX 
PB 004 REYES GARCIA VIECO 44420069P PINTU BAIX 
PB 005 FRANCISCO JAVIER PERAL MUÑOZ 38491543P PINTU BAIX 
PB 006 FELIX PORTILLO SORROCHE 33961359L PINTU BAIX 
PB 007 JUAN RUIZ RAMOS 25295750M PINTU BAIX 
PB 008 ANTONIO JOSE SANCHEZ MESA 38560299V PINTU BAIX 
PB 009 ALFREDO FERNANDEZ JORDI 75750985W PINTU BAIX 
PB 010 DANIEL BELTRAN NAVARRO 52626285P PINTU BAIX 
PB 011 DIEGO TORRES SIERRA 52203214E PINTU BAIX 
PB 012 EVARISTO PEREZ MUÑOZ 36568891H PINTU BAIX 
PB 013 DAVID PEREZ TORTOSA 46452290H PINTU BAIX 
PB 014 SERGIO MANUEL VELOSO DONIZ 44492719R AUTONOM 
PB 015 JOSE ALFONSO CARNERO REQUEJO 76729977T AUTONOM 
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CUINAdS1
Pos Uts LLISTAT D'APARELLS  Pot.W. i voltatge  Pot. kcal/h
??????????????????????
    1   1 ?????????????????????????????????????????????
 Dimensions: 270x354x235 cm.
    2   1 ?????????????????????????????????????
??????????????????  1800 W a 230 v II
    3   1  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
    4   2  BANCADA mod. BA-1050
 Dimensions: 105x50x25 cm.
    5   1  Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 159x50x175 cm.
    6   1 ??????????????????????????????????????????????????????????  50 W a 230v II
    7   1 ??????????????????????????????????????  50 W a 230 V II+T
    8   1  Filtre autonetejant mod.ECO PURE  50 W a 230 V II+T
    9   1  Esterilitzador  mod. UV-MAX D4  50 W a 230 V II+T
 ENTRADA MERCADERIES
    10   1  Exterminador d'insectes mod. EDGE-30  30 W a 230 v II
    11   1  Taula mural , 1 calaix 
 Dimensions: 140 x 70 x 90 cm
    12   1 ???????????????????????????????????????????  11 W a 230 v II
    13   1  Carro de plataforma  mod. PFWS 8x5
 MAGATZEM I CAMBRES FRIGORIFIQUES
    15   5  Palet de tub per sacs, caixes i varis de 70 cm. Llargada: 90 cm.
    16   4  Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 172,6x50x175 cm.
    17   1  Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 466,2x50x175 cm.
    18   1  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
    19   1 ???????????????????????????????????????????????????
 Dimensions: 664x479x248 cm.
    20   1 ??????????????????????????????????????????????
??????????????????  2900 W a 380 V III+N+T
    21   1 ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????  3700W a 380 v III+T
    22   1 ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????  2600 W a 230 v II
    23   1 ??????????????????????????????????????????
????????????????????  2600 W a 230 v II
    24   1  Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 456,2x40x175 cm.
    25   5  Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 312,6x40x175 cm.
 CUARTO FRED
    30   1  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
    31   1 ???????????????????????????????????????????
????????????????  7000 W a 380V III + N+T
    32   1  Taula mural amb 1 sina , 1 calaix , aixeta/es i un rentamans 
?????????????? ?????????????????????????
    33   1  Talladora d'embotits mod. USA-300  250 W a 230 v II
    34   1  Taula mural amb 2 sines , 1 calaix , aixeta/es 
 Dimensions: 380 x 70 x 90 cm
    35   1 ??????????????????????????????????????????????  160 w a 230 v II
 ZONA PA
    40   1  Armari de peu amb portes abatibles.
 Dimensions 90x70x190 cm.
    41   1  Talladora de pa de sobretaula mod. TP 180
 Dimensions: 92 x 33,5 x 38,5 cm.  350 w a 230v II
    42   1 ?????????????????????????????????????????????????????????
 Dimensions: 130 x 70 x 85 cm
???????
    45   1  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
    46   1  Taula mural amb 1 sina , 1 calaix , aixeta/es i un rentamans 
?????????????? ?????????????????????????
    47   1  Taula refrigerada mod. BMGN 2450 II sense sobre  740 W a 230 v II
    48   1  Cuina a gas mod. E9GCGH4C0M  34400 Kcal/h
    49   2  Element neutre mod.E9WTNDN000
    50   2  Fry top a gas mod. E9FTGHCS00  34400  Kcal/h
    51   1  Fregidora a gas mod.E9FRGD1JF0  17200 Kcal/h
    52   1  Fregidora a gas mod.E9FRGH2JF0  34400 Kcal/h
    53   2  Paella volcable a gas mod.E9BRGJDPF0  500  W a 230 v II  46440  Kcal/h
    54   2  Arqueta baixa altura per paviment.
 Dimensions: 40x40x18 cm
    55   1  Element neutre mod.E9WTNHN000
    56   2 ????????????????????????????????????????  500  W a 230 v II  41280  Kcal/h
    57   2  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
    58   1 ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????
 (Extrac. 5,5 CV -  Aport.  3 CV)  6434 W a 230/400 V III+T
    59   1 ???????????????????????????????????????????????????????????  100 W a 230 V II
 59.01   1 ???????????????????????????????????????????????????????????  100 W a 230 V II
    60   2  Taula central de preparacions amb rodes
 Dimensions: 120 x 60 x 90 cm
    61   2 ?????????????????????????????????????????????????  4000  W a 230 V II  163400  Kcal/h
    62   1 ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????
 (Extrac. 3 CV -  Aport.  1,5 CV)  3402W a 230/400 V III+T
    63   2  Carro bany maria mod. GN 3/1  4800  W a 230 v II
    64   1  Carro calent banquets amb humitat mod. ACR-2  4000 W a 230 v II
    65   1 ???????????????????????????????????????????????????????????
 Dimensions: 264x251x248 cm.
    66   1 ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????  2600 W a 230 v II
    67   1  Prestatgeria lineal de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 222,6x50x175 cm.
    68   3  Carro amb guies per transport de cubetes GN mod. CTR172
 PLONGE 
    75   1  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
    76   1  Taula mural rentat olles amb 2 sines , aixeta/es 
 Dimensions: 340 x 70 x 90 cm
    77   2  Prestatge de paret de tub
 Dimensions 160x40 cm.
    78   1  Prestatgeria de peu amb 4 prestatges
 Dimensions 130x50x180 cm.
    79   2  Armari de peu amb portes abatibles.
 Dimensions 120x70x190 cm.
????????????
    85   4  Element safates-cuberts-panera mod. 88/130
    86   4  Carro a nivell constant dispensador cistelles mod. F0261705
    87   4  Carro bany maria mod. GN 3/1  9600  W a 230 v II
    88   2  Carro refrigerat mod. 3 GN 1/1  760  W a 230 v II
    89   2  Carro de servei mod. SW 8x5-3
    90   4  Relliscador de safates d'acer inoxidable. Dim. 260x35 cm.
    91   4 ????????????????????????????????????????????????????
    92   2 ???????????????????????????????  1890  W a 230 v II
    93   2  Armari de peu amb portes abatibles.
 Dimensions 140x70x190 cm.
    94   3  Exterminador d'insectes mod. EDGE-30  90  W a 230 v II
    95   6  Carro per safates mod. RTT20
    96   2  Font escolar,per omplir gerres
  Dimensions: 60 x 35 x 85 cm
    97   2  Taula mural auxiliar , 1 calaix 
 Dimensions: 180 x 70 x 90 cm
    98   4  Forn microones mod. HM-1001M  6000  W a 230 v II
 RENTAT DE VAIXELLA
   105   1  Taula mural de desbrossat i prerentat en U tipus monobloc amb 2 
 sines. Dimensions: (370x90)+(205x75)+(205x75) x 90 cm
   106   2 ??????????????????????????????????????????????????????
 Dimensions 110x40 cm.
   107   1  Rentavaixelles d'arrastre mod. WTCS180ELA  25700 W a 400 V III+N+T
   108   1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????
 mod. ADTRTEL9.  8500 W a 400 v III+N+T
   109   1 ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????
 (Extrac. 3 CV -  Aport.  2 CV)  3700 W a 230/400 V III+T
   110   1  Taula de sortida rodets mod. HSRC21SR
   111   2 ?????????????????????????????????????????
 Dimensions: 90 x 60 x 90 cm
   112   1  Rentavaixelles mod. EHT8I  9900 W a 400 v III+N+T
   113   1  Taula de sortida 
 Dimensions: 110 x 75 x 85 cm
   114   1 ??????????????????????????????????
 Dimensions: 100x120cm.
   115   1 ?????????????????????????????????????????
 Dimensions: 150 x 70 x 90 cm
   116   1  Armari de peu amb portes abatibles.
 Dimensions 140x70x190 cm.
   117   1  Bunera baixa altura per paviment
 Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm
   118   1  Exterminador d'insectes mod. EDGE-30  30 W a 230 v II
 AULA CUINA
   120   1  Exterminador d'insectes mod. EDGE-30  30 W a 230 v II
   121   1  Carro de servei mod. SW 8x5-3
   122   1 ???????????????????????????????????????????????????
 Dimensions: 480 x 60 x 90 cm
   123   1 ??????????????????????????????  585 W a 230 v II
   124   1  Moble baix central tancat amb portes amb 1 sina , 1 calaix , 
 aixeta/es. Dimensions: 300 x 70 x 85 cm
???????????????????????????????????????????
   125   2 ???????????????????????????????????????????????
 Dimensions 57,6x51,6x5,5 cm.  9900  W a 230 V II+T
   126   1 ??????????????????????????????????????????????????????????????
 Dimensions: 160x90x60 cm.
 (Extrac. 2 CV)  1516 W a 230/400 V III+N+T
??????????????
   130   1  Damuntera sotabarra amb 1 sina , 1 escurridor , aixeta/es 
 Dimensions: 240 x 60 x 85 cm
   131   1  Boteller frigorific mod. EB 1500 II sense sobre  300 W a 230 v II
   132   1  Rentagots cistella quadrada mod. NGW  3300 W a 230 v II
   133   1 ???????????????????????????????????????????????????
 Dimensions 350x60x110 cm.
   134   1  Moble darrera barra refrigerat mod. FMPP1500II sense sobre  461 W a 230 v II
   135   1  Moble amb sobre monobloc compost de:
????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
   136   2 ??????????????????????????  712  W a 230 v II
   137   1 ????????????????????????????????????????????????????????????  3500 W a 230/400 v III+N+T
                    watios             Kcal/h
                                        POTENCIA TOTAL 135.251 371.520
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- 08019 - Barcelona (+34) 93 303 41 61(+34) 93 303 41 60
ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
CTANASESCU
??????????????????????????
22 julio 2014
Valor
A4012
10971
????????
????????????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:10
????????????????? ????????????????????????????01 Escala: 1:10
????????????????? ?????????????????????????02
Escala: 1:500
Detall mur cortina PB a P303
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CONTINGUT:
ESCALA:
DATA:
ARXIU:
DIBUIXAT:
????????????
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- 08019 - Barcelona (+34) 93 303 41 61(+34) 93 303 41 60
ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
jplanells
???????????????????????????
22 julio 2014
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A4013
10971
????????
????????????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:10
??????? ???????????????????????????????????????01 Escala: 1:10
??????? ????????????????????????????????????02
Escala: 1:500
??????? ?????????????????????03
40
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PROPIETAT:
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DIBUIXAT:
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
jplanells
??????????????????????????
22 julio 2014
Valor
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10971
????????
????????????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:10
??????? ???????? ??????????????????????????????????01
Escala: 1:10
??????? ???????? ???????????????????????????????02
Escala: 1:500
Fachada Maternal: GRC - Muro Cortina03
40
Escala: 1:10
Detalle fachada Patio Ps -0101
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
CTANASESCU
A4009 dETALLE FACHADA PATIO PS -01.dwg
22 julio 2014
Valor
A4009
10971
????????
DETALLE FACHADA PATIO PS -01
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:500
Detall Pati Interior PS-0102
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Cristal: Control solar + bajo emisivo, 
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??????????????????
?????????????? ????????????????
Aislamiento termico reflectivo tipo AIR-BUR - 1cm
Mortero - 5cm
Pavimeto de terrazo
PATIO EXTERIOR S-1
PATIO EXTERIOR PB
???????????????????????????????????????????
,
7
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,
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7
?????????????????????????????
???????????????????
?????????????? ????????????????
Fieltro protector
Encachado 
??????????????????????????
??????????????????????????
Anclajes
Perfil omega
Revestiment exterior panell de cemento
reforzado tipo Pictura Euronit
Perfil aluminio
???????????????????????
??????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??
Barrera de vapor
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
armada con malla electrosoldada
??????????????????
Bases regulables para pavimento flotante
Pavimento de losas tipo Breinco
??????????????????????????????????????????????????????????
Fieltro protector
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
CTANASESCU
?????????????????????????????????????????????
22 julio 2014
Valor
A4016
10971
????????
???????????????????????????????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:10
Detalle Fachada Patio Exterior PS -0101
Escala: 1:500
Detalle Fachada Patio Exterior PS -0102
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Aislamiento termico reflectivo tipo AIR-BUR - 1cm
Mortero - 5cm
Pavimeto de terrazo 
PATIO EXTERIOR S-1
PATIO EXTERIOR PB
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Fieltro protector
Encachado 
??????????????????
Anclajes
Perfil omega
Revestiment exterior panell de cemento
reforzado tipo Pictura Euronit
Perfil aluminio
???????????????????????
??????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????? ??
Barrera de vapor
?????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
armada con malla electrosoldada
??????????????????
Bases regulables para pavimento flotante
Pavimento de losas tipo Breinco
????????????????????????????????????????????????????????????
Fieltro protector
Pared de bloques
?????????????????????????????????
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Placas de yeso laminado
?????????????????????????????????
Alicatado con precorte colocado sobre revoco
,
3
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
CTANASESCU
A4005.dwg
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1:20
A4005
10971
????????
?????????????????????????????????????????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala 1:20
?????????????????????????????????????????1
8
2,70
2,50
,10
,60
,80
,30
,75
,42
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
- MODULOS CAVITI C-20
- ENVOLVENTE FILTRANTE CAPAZ DE IMPEDIR EL ARRASTRE DE FINOS DEL TERRENO
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
- RECRECIDO DE HORMIGON - 5CM
????????????????????
- HORMIGON DE LIMPIZA (HL-15-B-25) - 10CM
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
- ????????????????????????????????????????????????
- GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO
????????????????????????????????????
- ???????????????????????????????????????????????????????????????  PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
- FORJADO??????????????????
- CANALETAS DE RECOGIDA DE AGUA CONECTADAS A LA RED DE SANEAMIENTO
Y REJILLA DE PROTECCION DE ACERO GAVANIZADO
- ???????????????????????????????????????????????????????????????  PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
- CONDUCTO DE PVC DE SANEAMIENTO  20OMM
- ESTRUCTURA TUBULAR AUXILIAR DE SOPORTE  SISTEMA OMEGA ZETA
- PANEL HORMIGON PREFABRICADO OMEGA ZETA
- MURO FLEXORESISTENTE  35 CM
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
- ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON ARMADO
- HORMIGON DE LIMPIZA (HL-15-B-25) - 5CM
- PERFIL DE BENTONITA DE SODIO EN JUNTA ENTRE DISTINTAS FASES DE HORMIGONADO
- CANALETAS DE RECOGIDA DE AGUA CONECTADAS A LA RED DE SANEAMIENTO
- PAVIMENT INTERIOR
- ???????????????????????????????????????????????????????????????  PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
- TUBO DRENANTE CONECTADO A LA RED DE SANEAMIENTO O SISTEMA DE RECOGIDA
?????????????????????
- ADOQUIN TERANA GREEN
- TIERRA DE CULTIVO TEXTURA ARENOSA CON MATERIA ORGANICA
- LECHO DE ARENA Y TURBA
- TERRENO COMPACTADO
- REMATE CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
- TUBO DE VENTILACION CAVITI ? 100MM CON TAPA REJILLA ANTIMURIDOS
- CAPA PROTECTORA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PUNZONADO DE FIBRA DE POLIESTER
- PLATABANDA DE ACERO DE 10MM DE ESPESOR ANCLADA EN UNA BASE DE CEMANTO
- BLOQUE DE HORMIGON
- GRAVA DE COLOR BLANCO DE CANTO RODADO ??MIN. 40MM
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
CGUILERA
A4002.dwg
22 julio 2014
Valor
A4002
10971
????????
A4002 DETTALLS - CAMP DE GESPA ARTIFICIAL
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: ####0
Planol camp de gespa artificial####
+39.00
+35.00
RAMPA 6%
RAMPA 6%
RAMPA 6%
+36.00
+37.00
+38.00
+39.00
Font
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+35.00
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VESTUARIO
FEMENINO
???????
WC DONES
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WC NENES PETITS
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ESCALA 3.2
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2 VESTUARIS DIST.
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
????????????????????????????????????????????????????
ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM)
CGUILERA
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1:50
A4006
10971
????????
????????????????????????????????????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:50
????????????????????????----
Escala: 1:50
??????????????????????????----
Escala: 1:50
??????????????????????????----
LLEGENDA AULES
1
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ????????????????
3 PAVIMENT TERRAZO
4 ????????????????
5 VIDRE LAMINAT
6 PISSARRA
7 PANTALLA ENROLLABLE EN CALAIX SOSTRE
8 CORTINES DE TIRES DE PVC DE COLOR
9 REVESTIMENT VINILIC
10 SOCOL DE PERFIL D'ALUMINI EXTRUIT DE 10X50MM
11 REVESTIMIENT ESMALTAT 20X20 CM AMB PRETALL DE 5X5 CM
12 TAULELL DE HPL
03 11
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ENGINYERIA COL.LABORADORA EN PROJECTE D'INSTAL.LACIONS:
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CGUILERA
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Valor
A4007
10971
????????
?????????? ??????????
ESCOLA HAMELIN MONTGAT
HAMELIN A MONTGAT
CENTRE EDUCATIU ESCOLA
??????????????????????
BARCELONA
MONTGAT
??????????????????????????????????????
Escala: 1:20
DETALL MURO PERIMETRAL I CUNETA1 Escala: 1:150
SECCION TERRENY MODIFICAT2
Escala: 1:300
PLANOL ZONA VERDE3
Escala: 1:200
???????? ???????????????4
Escala: 1:50
???????????????????????5
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PAS BOMBERS (min.3.5m)
terreny natural
perfil proposat
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Pendent 45%
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Pendent 36%
Cuneta perimetral
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"Detall: 25"
VEURE
Cambra a muntar a nivell de terra acabat
????????????????????????????????????????
Muret baix Altura: 87 cm.
Acabat interior
enrajolat
"Detall: 30"
VEURE
Acabat interior
enrajolat
Muret baix
Altura: 87 cm.
VEURE "Detall: 12"
Muret baix Altura: 107 cm.
VEURE "Detall: 23"
?????????????????????????????????????????????????????
S'ha de rebaixar paviment 9 cm. respecte a la cota "0"
S'ha de rebaixar paviment 9 cm. respecte a la cota "0"
???????????????????????????????????????????????????????????
VIDAL I PORTA
"Detall: 25"
VEURE
VIDAL I PORTA
"Detall: 30"
VEURE
"Detall: 30"
VEURE
"Detall: 30"
VEURE
TOTES LES PARETS DE L'INTERIOR DE CUINA,SON PARETS
D'ALTURA FINS EL FORJAT (O FALS SOSTRE)
ENRAJOLADES PELS DOS COSTATS
TOTES LES PARETS DE L'INTERIOR DE CUINA,SON PARETS
D'ALTURA FINS EL FORJAT (O FALS SOSTRE)
ENRAJOLADES PELS DOS COSTATS
TOTES LES PARETS DE L'INTERIOR DE CUINA,SON PARETS
D'ALTURA FINS EL FORJAT (O FALS SOSTRE)
ENRAJOLADES PELS DOS COSTATS
TOTES LES PARETS DE L'INTERIOR DE CUINA,SON PARETS
D'ALTURA FINS EL FORJAT (O FALS SOSTRE)
ENRAJOLADES PELS DOS COSTATS
?????????????????????????????????????????????????????
VIDAL I PORTA
Porta Cambra
corredissa
TOTES LES PARETS DE L' INTERIOR DE CUINA,SON PARETS
D'ALTURA FINS EL FORJAT (O FALS SOSTRE)
ENRAJOLADES PELS DOS COSTATS
TOTES LES PARETS DE L'INTERIOR DE CUINA,SON PARETS
D'ALTURA FINS EL FORJAT (O FALS SOSTRE)
????????????????????????????????????????????????????????????????
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
"Detall: 09"
VEURE
BANCADA D'OBRA PER BLOC 
DE CUINA CENTRAL (ALTURA:10 cm)
VEURE "Detall: 34"
"Detall: 30"
VEURE
"Detall: 27"
VEURE
Acabat interior
enrajolat
?????????????????????????????????????????????????????????????
VEURE "Detall: 20"
"Detall: 25" "Detall: 30" "Detall: 23"
"Detall: 09" "Detall: 34"
OFFICE MENJADOR
"Detall: 12"
CARRO REFRIGERAT
????????????????
CARRO NEUTRE
(Adosat a muret)
?
?
PREVEURE PERSIANA
MOTORITZADA
"Detall: 27" "Detall: 20"
??????????????????????????????????????????
GAS CIUTAT: 75 mm. c.d.a.???????????????????????????????????????????????????
 - EN CAS DE QUALSEVOL DUBTE CONSULTEU-NOS
GAS NATURAL: 180 mm. c.d.a.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 - PREVEURE CANTONERES MITJA CANYA ENTRE TERRA I PARETS 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 - PREVEURE MOSQUITERES DESMONTABLES PER TOTES LES FINESTRES PRACTICABLES DE LA CUINA.
desguassos,
?????????????????????????????"SEMPRE"
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 - TOTES LES INSTAL.LACIONS  (aigua  i electricitat) HAN DE SER EMPOTRADES.
EXTRACCIONS-APORTACIONS RENTAT:
????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
50 x 50 cm.
????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????
EXTRACCIONS-APORTACIONS CUINA:
HAN DE FUNCIONAR LES 24 HORES.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
INTERRUPTOR INDIVIDUAL PER CADA APARELL I TOMA INDIVIDUAL A TERRA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 - PREVEURE ARQUETES SIFONADES REGISTRABLES PER PELADORA DE PATATES,PAELLES I MARMITES
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 - CAMPANA CUINA CENTRAL 
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 - EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA D'AIGUA PREVEURE CLAU DE TALL AMB ESCAIRE
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
 OBSERVACIONS GENERALS:
???????????????????????????????????????????
 - CAMPANA CUINA MURAL FORNS 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????100 x 50 cm.
 - CAMPANA CUINA CENTRAL 
??????????????????????????????????????????
 - CAMPANA CUINA MURAL FORNS 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????80 x 50 cm.
??????????????????????40 x 40 cm.
??????????????????????50 x 50 cm.
?????????????????????
50 x 40 cm.
????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ESCOMESES DE CADA APARELL
     2 ????????????????  C/E 230 V. II POT. 1800 W.(COMPRESSOR)
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
     3 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     6 DESCALCIFICADOR  B/E 230 v. II POT. 50 W. H=100cm.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
     7 ????????????????  B/E 230v. II POT. 50 W. H=150 cm.
COLUMNA  T/A F 3/4" M H=120 cm
?????????????????????????????????
     8 FILTRO AUTONETEJANT  B/E 230v. II POT. 50 W. H=150 cm.
?????????????????????????????????
 T/A F 3/4" M H=120 cm
     9 ESTERILITZADOR UV  50 W a 230 V II+T
    10 EXTERMINADOR  B/E 230 v. II POT. 30 W. H=230cm en pared
D'INSECTES
    12 ???????  B/E 230 v. II POT. 11 W. H=150cm.
    18 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    20 ????????????????  C/E 230 V. II POT. 2900 W.(COMPRESSOR)
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
    21 ????????????????  C/E 380 V. III +T POT. 3700 W.(COMPRESSOR)
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
    22 ????????????????  C/E 230 V. II POT. 2600 W.(COMPRESSOR)
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
    23 ????????????????  C/E 230 V. II POT. 2600 W.(COMPRESSOR)
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
    30 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    31 ????????????????  C/E 400 V. III POT. 7000 W.(COMPRESSOR) A SOSTRE
CUARTO FRED ??????????????????????????????????????????????????????????
    32 TAULA AMB SINES ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
 T/A F/C 1/2''  H=40cm.
??????????????????????????????
    33 TALLADORA D'EMBOTITS  B/E 230 v. II POT. 250 W. H=120cm.
    34 TAULA AMB SINES  T/A F/C 1/2''  H=40cm.
??????????????????????????????
    35 ARMARI EST ????????????????? ??????? ???????????????????????? ??????????
ERILITZADOR
    41 TALLADORA DE PA  B/E 230 v II POT. 350 W. H=120 cm.
SOBRETAULA
    45 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    46 TAULA AMB SINES ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
 T/A F/C 1/2''  H=40cm.
??????????????????????????????
    47 TAULA REFRIGERADA  C/E + B/E AEREA 230 v. II POT. 740 W. H=5cm.
??????????????????????????????????????????????????????
    48 CUINA  T/G 1/2" POT. 34400 Kcal/h H=10 cm.
    50 FRY-TOP  T/G 1/2" POT. 17.200 Kcal/h. H=10 cm.
    51 FREGIDORA  T/G 3/4" POT. 17200 Kcal/h H=10cm.
    52 FREGIDORA  T/G 3/4 " POT. 34.400 Kcal/h H=10cm.
    53 PAELLA VOLCABLE  T/A F 3/4" M. H=10cm.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 T/G 1/2" POT. 23220 Kcal/h H=10cm.
 C/E 230 v. II POT. 250 W
    54 ARQUETA ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    56 MARMITA  T/A F/C 3/4'' H.  H=10 cm. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 T/G 1/2" POT. 20640 Kcal/h H=10cm.
 C/E 230 v. II POT. 250 W
    57 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    58 CAMPANA ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 C/E 220 V. II POT. 144 W. en techo (fluorescentes campana) +
 INT. P/M fluorescente campana H=150 cm.
    59 EXTINCIO INCENDIS  C/E 230 V. II POT.100 W (en techo) Linea electrica hasta Electrovalvula gas.
 59.01 EXTINCIO INCENDIS  C/E 230 V. II POT.100 W (en techo) Linea electrica hasta Electrovalvula gas.
    61 FORN MIXTE ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 T/G 1" M POT. 81700 Kcal/h H=30cm.
 C/C + C/E(dejar 3mts. de cable protegido) 230 v. II  POT. 2000 W. H=20cm.
    62 CAMPANA ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 C/E 220 V. II POT. 72 W. en techo (fluorescentes campana) +
 INT. P/M fluorescente campana H=150 cm.
    63 ????????????????  B/E 230 V. II POT. 2400 W. H=50cm.
    64 CARRO CALENT AMB  B/E 230 V. II POT. 4000 W. H=50cm.
HUMITAT
    66 ????????????????  C/E 230 V. II POT. 2600 W.(COMPRESSOR)
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
    75 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    76 TAULA AMB SINES  T/A F/C 1/2''  H=35cm.
??????????????????????????????
    87 ????????????????  B/E 230 V. II POT. 2400 W. H=50cm.
    88 CARRO REFRIGERAT  B/E 230 V. II POT. 380 W. H=50cm.
    92 ??????????  B/E 230 v. II POT. 945 W. H=230cm.
???????????????????????????????????????????????????????????
    94 EXTERMINADOR  B/E 230 v. II POT. 30 W. H=230cm en pared
D'INSECTES
    96 FONT ESCOLAR ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
    98 MICROONES  B/E 230 v. II POT. 1500 W. H=120
   105 TAULA DE PRERENTAT ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
   107 RENTAVAIXELLES  C/C + C/E 400 v. III+N+T POT. 25700 W. H=50cm.
 T/A 2 F/1 C 3/4" M H=10cm. (descalificadas)
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
   108 TUNEL ASSECAT  C/C + C/E 400 v. III+N+T POT. 8500 W. H=50cm.
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
   109 CAMPANA ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   110 TAULA SORTIDA RODETS ??????????????????????????????
   112 RENTAVAIXELLES  C/C + C/E 400 V. III+N+T  POT. 9900 W. H=30cm.
 T/A C 3/4" M H=35cm. (descalificada)
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
   117 BUNERA ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   118 EXTERMINADOR  B/E 230 v. II POT. 30 W. H=230cm en pared
D'INSECTES
   120 EXTERMINADOR  B/E 230 v. II POT. 30 W. H=230cm en pared
D'INSECTES
   122 TAULA AMB RENTAMANS ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
   123 ??????????  B/E 230 v. II POT. 585 W. H=230cm.
???????????????????????????????????????????????????????????
   124 TAULA AMB SINES  T/A F/C 1/2''  H=30cm.
??????????????????????????????
   125 ???????????????????  C/E 230 v II POT. 4950 W en suelo
   126 CAMPANA ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 + Guarda motor) 
??????????????????????????????????????????
 C/E 230V. II POT.36 W. en techo (fluorescentes campana)+INT. P/M fluorescente campana H=150cm.
   130 TAULA AMB SINES  T/A F/C 1/2''  H=40cm.
??????????????????????????????
   131 BOTELLER  C/E + B/E AEREA 230 v. II POT. 300 W. H=5cm.
????????????????????????????????????????????????????????????
   132 RENTAGOTS ????????????????? ??????? ????????????????????????? ?????????
 T/A F 3/4" M H=50cm.(Descalcificada)
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
   134 MOBLE REFRIGERAT  C/E + B/E AEREA 230 v. II POT. 461 W. H=5cm.
????????????????????????????????????????????????????????????
   136 ???????????????  B/E 220 V. II POT. 356 W. H=125cm.
   137 CAFETERA  C/C + C/E 230 v. II o 400 v. III+N+T POT. 3500 W. H=50cm.(24 horas)
 T/A F 1/2" M H=50cm.
???????????????????????????????
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???????????????????????
Geotextil 150GR
Capa de grava blanca de canto rodado - 5cm
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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Vidrio de cerramiento
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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Vidrio de cerramiento
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?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
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